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D i r e c c i ó n te legráf ica: D E B A T E 
r e 
Y a parece que se va aclarando el ho r i -
zonte. P o d r á n seguir las inquietudes; la 
in t ranqui l idad palpita t o d a v í a , pero ha 
entrado ya aire sano y nuevo en los p u l -
mones.' 
A l g o podemos decir que no queremos 
ocultar, aunque para ello sea preciso que 
lleguemos á las gradas del T r o n o . , 
Cuando se atraviesan unos momentos 
tan solemnes, cuando se cierne sobre la 
Patria y sobre el r é g i m e n una niebla tan 
densa como esta que nos cubre, es. preciso, 
hablar claro, poniendo en las palabras la 
nesura y el mayor comedimiento en la ex-
p r e s i ó n , pero claro, muy claro. 
Nosotros hemos dado muestras de sen-
satez y . de claridad. Se nos pued.e ojr , 
pues, sin e s c á n d a l o . 
- E l Consejo de hoy es de una impor tan-
cia decisiva. Desde hace <lías venimos 
Di iunc iando la necesidad de este Consejo, 
para sacar de d i í da s á In o p i n i ó n y evitar 
^ue la Prensa siga llenando sus columnas 
de fan tas ías misteriosas. 
' Comencemos por elogiar al Sr. Cana-
lejas, que ha empezado haciendo venir 
prudentemente á todos los minis t ros l í l 
Sr. Canalejas es hombre h á b i l ; sabe ade-
m á s l a c r í t i ca s i tuac ión de su par t ido. 
E l , mejor que nadie, conoce las compl i -
caciones de la po l í t i ca , las quiebras, los 
errores y los vuelcos á que es tá expuesta 
la nave del Estado. Bien ha hecho con 
reunirlos á todos en un Consejo de since-
r idad, que s e r á , sin duda, confes ión de 
propias culpas y promesa de rec t i f icac ión . 
Y a sabemos, aunque la in t ranqu i l idad 
prosiga, por donde e s t á la importancia 
del Consejo. 
E n E l L i b e r a l de ayer m a ñ a n a se dice-
algo de mucho in t e r é s respecto á la p r i -
m a c í a que conced ió E s p a ñ a á Francia y 
/Alemania, respectivamente, sobre nuestra 
colonia del M u n i y la isla de Fernando 
P ó o , en el caso, naturalmente, en que 
p e n s á r a m o s enajenarlas. 
Tema es és te que, combinado con la 
e x t r a ñ a l en t i t ud de los p o u r p a r l c r s fran-
co-alemanes, se d e b a t i r á en el Consejo. 
Ji N o creemos que los s e ñ o r e s Canalejas 
y G a r c í a Prieto oculten al Monarca una 
sola l ínea de nuestra s i t uac ión interna-
•cional. 
Se h a b l a r á asimismo de las operacio-
nes de M e l i l l a , de la a g r e s i ó n á nuestras 
tropas, del castigo impuesto, con una tar-
'danza inexpl icable , de varias peticiones 
"de refuerzos que se han considerado i n ú t i -
les, de u n nuevo plan de fortines, y aca-
so, de p r ó x i m a s combinaciones de mando 
que nosotros s e r í a m o s los primeros en 
'aplaudir, s i , como esperamos, quedaran 
Altamente justificadas. 
Pero de lo que debe hablarse con exten-
sión, con calma, con detenimiento y con 
serenidad, es del asunto del N i ima-ncm. 
H a llegado la hora para los consejeros 
del Pvcy de ponerse la mano sobre e l cora-
zón y decirle á S. M . toda la verdad, por 
dolorosa que sea. S i á raiz de los aconte-
cimientos ocultaron extremos importantes 
y pusieron u n leni t ivo á la gravedad de 
los hechos, no pueden hacer ahora lo mis-
ino. Ks el momento de las vindicaciones. 
¿ H a b l a r á claro el Sr. Canalejas? 
Nosofros escribimos siempre con honra-
dez. Decimos lo que debemos decir, con 
una transparencia d i á f a n a . Como r e c o r d á -
b a m o s aj'er, fuimos denunciados no hace 
mucho por habernos d i r ig ido a l Monarca 
dando u n consejo que nos pa rec ió m u y 
perl inente. Nos denunciaron los mismos 
que no h a b í a n denunciando á algunos pe-
r iód icos r e p ú b l i c o s , quienes diariamente 
ultrajaban ^ los Sres. Maura y L a Cier-
va," l l a m á n d o l o s con gruesas t i tulares ase-
sinos, y r e p r e s e n t á n d o l o s con las manos 
ensangrentadas. 
Ante e l insó l i to caso hubimos de pre-
guntar a l Sr. Canalejas por q u é se nos 
hac ía v í c t i m a s del r igo r fiscal—que no 
censuramos, y que acatamos obediente-
mente—cuando á los republicanos se les 
trataba con aquella sospechosa d i s t i n c i ó n . 
Cabe, pues, que si los ministros no ha-
blan claro, S. M . el Rey tenga que re-
petirles la pregunta . 
ESe ¿ p o r q u é ? debía haberlo meditado 
mucho el presidente del Consejo. 
I m a g í n e s e el Sr. Canalejas qne el So-
berano, en un ¿usto y necesario dcs^o de 
esclarecimiento, atiabara en las oficinas. 
Ministeriales y encontrara documentos, 
recouicndneiones, peticiones,.' súplicaB de 
Personas distanciadas de la M o n a r q u í a , do-
cnmenlos, r ecomcndac io i í c s , peliciones y 
súp l icas que han ¿jqlo atendidas con gran 
sol ic i tud. ; ; . ] ' : ' 
_ i M e s - q u é ; ¿ i^ i iq ran ios acaso qUe-un i-e 
Mód ico . r epu l i l i c ano desp id ió ;,1 Sr. M e r i -
no con m á s honores que la propia Prcn-
p liberal? A ú u suenan en uuestros o ídos 
los di t i rambos fastuosos, verdaderamente 
extraordinarios, con que dicho diar io es-
c r ib ía sobre los discursos del ex min i s t ro , 
que nunca fueron de enjundia n i elocuen-
cia. 
¿ E s que no sabemos que el Gobierno 
ha sido complaciente con ú n ó r g a n o del 
republicanismo, llegando el e s c á n d a l o has-
ta el extremo de que se hayan i r r i t ado los 
pe r iód icos ministeriales? 
¿ E s que se hacen las cosas con t a l es-
mero que no vemos la r e so luc ión que se da 
al pleito de las contribuciones de Bar-
celona ? 
Si el Sr. Canalejas, en el Consejo de 
hoy, no dice a l Rey lo que se p r o p o n í a con 
su p o l í t i c a equivocada, el error sufrido, 
puesto de manifiesto con el amago do su-
b levac ión del N u m a n c i a , las ramificacio-
hes^ que ten ía aquel hecho en las p rov in -
cias de Levante, las consecuencias que pu-
do acarrear, todas las complicaciones á 
que d ió lugar la sumaria, si el Sr. Cana-
lejas, repetimos, no explica todo esto 
punto por punto , detenidamente, clara-
mente, sinceramente, se expone á que Su 
Majestad, ante las a n o m a l í a s y los des-
aciertos, pida la e x p l i c a c i ó n . 
Porque al Rey no se le d i jo la verdad, 
no por e n g a ñ a r l e , sin duda, sino por no 
alarmarle; pa r t ió el Rey para Cowes, y 
fuimos denunciados nosotros. 
Queremos hacer constar que, como en-
tonces, nos d i r ig imos ahora al Monarca 
respetuosamente para advert ir le el pel igro . 
Advertencia es esta innecesaria si los m i -
nistros, en el Consejo de hoy. d e s p u é s de 
contar lo sucedido, 3' hecho el examen de 
conciencia, prometen una rect i f icación am-
pl ia . 
E n nuestro n ú m e r o del d ía 14 d i j imos 
al Sr. Canalejas que se i m p o n í a , que se lo 
i m p o n í a n las. circunstancias, u n cambio 
rotundo de o r i e n t a c i ó n . 
S u p o n í a m o s al l í . 3r seguimos s u p o n i é n -
dolo, que al Sr. Canalejas le guiaban a l -
tas consideraciones de pol í t ico sagaz a l 
aproximarse á las izquierdas. 
Su marcada benignidad con los repu-
blicanos, su contacto frecuente, sus con-
cesiones de programa, eran un s u e ñ o de 
i luso. Q u i z á imaginaba el presidente del 
Consejo que de ta l guisa acaba r í a por des-
membrar á los republicanos.7 
Y es que veía á unos cuantos cabecillas 
radicales con el c o r a z ó n en los labios, 
quienes lealmente iban e n t r e g á n d o s e . Y 
d o m i n g o ' ú l t i m o f ren te a l c o n v e n t ó de las 
A d o r a t r i c e s , l a p o l i c í a d e t u v o anoche á los 
presuntos autores de los d i sparos , que son : 
Los radicales J o s é C p r o m i n a s , apodado 
P ip ion i ; E m i l i o P é r e z , , J^ in ie C o r ^ a , Do-
m i n g o L a b r a , M a n u e l M a y o l , I ' c l avo BáSa 
y J o a q u í n G a r í . 
D e s p u é s do tomar les la filiación e¿" l a Je-
fa tura de P o l i c í a , pasaron á d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado. • 
l í u a I s o j a J a i m i . ^ í a . 
— E l gobernador ha env iado a l fiscal l a 
hoja t i t u l a d a ca r l i sme sens c a r e t a » , que 
se r e p a r t i ó p r o f u s a i m i U o el d o m i n g o ú l t i m o 
en M o n i s t r o l d u r a n t e la fiesta j a i i i i i s t á , p o r 
s i encuent ra en a q u é l l a a lgo p u n i b l e . 
P e r ü o d í c © d e t m a s c i a d o . 
- - E l 1 fiscal l i a denunc iado É l Correo C a -
t a l á n de ayer po r su a r t í c u l o t i t u l a d o «Po-
l í t i c a r e v o l u c i o n a r i a » , c o n s i d e r á n d o l o i n j u -
r ioso pa ra el gobernador 3- el a lca lde de Bar -
celona . 
C J a e e i í i l l a c t t m c s i t a d a . 
—Se comenta m u c h o en los centros p o l í -
t icos u n a gace t i l l a que p u b l i c a anoche . L a 
Vanguardia , que l e ha s ido r e m i t i d a po r 
correo, v a t i c i n a n d o l a d i m i s i ó n de l m a r q u é s 
de M a r i a n a o , a ñ a d i e n d o que el gobernador 
i g n o r a que el alcalde ha d i m i t i d o . 
vSe asegura que en la. s e s i ó n de m a ñ a n a 
del A y u n t a m i e n t o , el alcalde p e d i r á una 
nueva l i cenc ia , a legando que t iene que m a r -
char á sus posesiones de C a m b r i l s , pa ra 
a s i s t i r a l p r ó x i m o a l u m b r a m i e n t o de su 
nuera . 
IVo h a y m i s t e r i o . 
— E l r eg i s t ro p rac t i cado e n la t o r r e de l a 
ba r r i ada de Guina ' rdo , de que d i awer cueu-
ta , carece de i m p o r t a n c i a . -
Se t r a t a de una estafa v u l g a r , l l evada á 
cabo p o r u u a l e m á n . Por la; p u b l i c i d a d y 
c a r á c t e r de c o m p l o t que ,se d i ó á esta n o t i -
c ia , e l gobernador se mues t r a d i sgus tado . 
Usa a r t i c u l o i te '*í^a V e u " . 
— L a V e v de Cata lunya p u b l i c a u n nota-
b l e a r t í c u l o t i t u l a d o « R a t i f i c a n d o » . T r a t a d é 
las pa labras de f e l i c i t a c i ó n de l m a r q u é s d é 
M a r i a n a o á L i t r á n , - p o r s u d iscurso desde- é l 
b a l c ó n de l A 3 ' u n t a m i e n t o . 
E l a r t i c u l i s t a d ice que son m á s censura-
bles las pa labras de M a r i a n a o que e l pensa-
m i e n t o de l gobernador de Gerona en e l faro 
de P a l a f r u g u e l l . 
«Si C a n a l e j a s — a ñ a d e — f u e r a o t r o y B a r r o -
so no fuese u n bend i to de D i o s , el t e l é g r a f o 
h a b r í a ped ido la d i m i s i ó n tvl m a r q u é s de 
M a r i a n a o . » 
M i t i n j a i r i s i s l a e n T a r r a s a . 
— L o s j a i m i s t a s o r g a n i z a n para e l 10 de 
Sep t i embre u n m i t i n en Ta r r a sa , en p r o de 
los presos p o r los sucesos de San F e l i ú de 
G u i x o l s , a s i s t i endo a l acto y hab l ando en 
e l m i s m o el d i p u t a d o D . D a l m a c i o Ig les ias y 
o t ros p r i m a t e s del p a r t i d o . — Vi lardel l . 
c r í a s y a h u y e n t a n á o t ros mares e l pes-
cado. 
— L o s oficiales de la A r m a d a que cons t i -
ü i y e i i la C o m i s i ó n h i d r o g r á f i c a e s t á n r ec t i -
t icamlo , desde el vapor de g u e r r a Uran ia , 
las cartas de la r í a y en t rada del pue r to . 
— L a valiosa copa de p l a t a donada p o r e l 
m i n i s t e r i o de M a r i n a se l a d i s p u t a r á n ma-
ñ a n a , en « n a , rega ta n a c i o n a l de t r a ine ras , 
l o s ' soc ios de va r ios C l u b s . 
L a e n t i d a d que gane l a copa q u e d a r á en 
p o s e s i ó n de ella d e f i n i t i v a m e n t e . 
— H o y fueron juzgados an te u n Consejo 
de g u e r r a dos mar ine ros de l a A r m a d a , p o r 
el d e l i t o de desacato. 
E l T r i b u n a l se r e u n i ó en l a C a p i t a n í a 
gene ra l , i g n o r á n d o s e po r ahora l a pena que 
i m p u s o á los procesados. 
— . S e g ú n carta del i n s i g n e a r t i s t a f c r ro l a -
no P e p i t o A r r i ó l a , i t i ü y p r o n t o v e n d r á á- Stt 
pueb lo n a t a l , con ob je to de t o m a r par te 
en n n conc ie r to á beneficio de l A s i l o m u n i -
c i p a l . 
E l no tab le p i a n i s t a se p ropone descansar 
u n a t emporada e n e l campo.-
LA LUCHA POR LA VIDA 
C o n t r a l a c a r e s t í a d e l o s c o m e s -
t i S í l e s . 
L I L L E 30. D u r a n t e la noche ú l t i m a se 
p r o d u j o en B i l l y M o n t i g n y una mani fes ta -
c i ó n para pro tes ta r con t ra l a c a r e s t í a de los 
c o m é s t i b l e s . 
U n panadero, a l .verse asal tado p o r ta 
m u c h e d u m b r e , e c h ó m a n o de m i r e v ó l v e r , 
d i spa rando dos veces cen t ra la m i s m a , re-
s u l t a n d o her ido de g ravedad u n o de los ma-
nifes tantes . 
H l g e n t í o , enfurec ido , p e n e t r ó - entonces 
en l a p a n a d e r í a , s a q u e á n d o l a , a s í como l a 
casa p a r t i c u l a r de l panadero, q u i e n h u b i e r a 
s ido l y n c h a d o de no haber l l egado o p o r t u -
namente la g e n d a r m e r í a . 
Es ta , á costa de m u c h o t r a b a j o , l o g r ó res-
tablecer el o rden . 
Dos gendarmes r e su l t a ron her idos á con-
secuencia de las pedradas c o n que los m a -
nifes tantes les r ec ib i e ron . 
IGIOÜES EN eiEi l i i 
PARÍS 
pero los 
o. L o s franceses t i e n e n la fa ina , 
alemanes cardan l a lana en l o 
cpie se refiere á las condecoraciones, de las 
cuales e x i s t e n creadas hasta l a fecha en 
H e m o s r e c i b i d o n o t i c i a s fidedignas que 
a m p l í a n y c o m p l e m e n t a n los detal les de la 
o p e r a c i ó n n i i l i L a r realizada p o r las t ropas es-
p a ñ o l a s para cas t iga r á los k a b i l e ñ o s agre-
sores de las o r i l l a s de l K e r t . 
E l c o n t i n g e n t e de fuerzas c o m p o n í a n l o c i n -
co co lumnas , mandadas po r los coroneles A s -
t i l l e r o , vSerra, V a l l e j o , N ú ñ e z de Prado, que 
m a n d a b a la C a b a l l e r í a , per teneciente a l re-
g i m i e n t o de T a x d i r t , y A i z p u r u , á cuA^a co-
l u m n a i b a agregada la h a r k a fo rmada po r los 
b e n i b u i f r u r , compuesta p o r unos 200 i n d í -
genas. 
E n l a V a n g u a r d i a y los flancos de las t r o -
pas exped ic iona r i a s f o r m a b a n las ha rkas de 
Mazuza , ; BenisieaT, B e n i - S i d e l y B c n i - b u -
Gafar . E l d e p ó s i t o de p rov i s iones de guerr; ; 
y boca se h a b í a establecido en M e d u a . 
E l cuar te l genera l de l gene ra l La r r ea , co-
m a n d a n t e en jefe de las fuerzas exped ic iona -
r ias , estaba e n T a ú r i a r t , donde , en la noche 
xlel d í a 3S r e i n ó una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , á la que c o n t r i b u y e r o n p r i n c i p a l m e n t e 
.los i n d í g e n a s , que daban una s i m p á t i c a no ta 
de i n t enso co lor , esforzando su en tus iasmo 
p o r poder gue r r ea r a l l ado c}e los soldados de 
E s p a ñ a . 
Nes t ros soldados enardecidos-, po r las pa-
lab ras y la a c t i t u d de los m o r o s a m i g o s , y 
con s u excelente e s p í r i t u m i l i t a r , j a m á s des-
m e n t i d o , deseaban él m o m e n t o de i m p e a e r 
u n d u r o c o r r e c t i v o á los que t r a i d o r a m e n t e 
d e r r a m a b a n sangre generosa y he rmana . 
E n las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a del 
d í a 29 las t ropas avanza ron en orden de 
combate . 
L a o p e r a c i ó n t u v o l u g a r en una grande ex-
t e n s i ó n l i m i t a d a po r T i d m í - T a u r i a r t , el r í o 
M e l b a y el M a z í m af luentes de l K e r t , y é s t e 
ú l t i m o . 
L a marcha de las t ropas fué p ro teg ida po r 
las b a t e r í a S j que emplazadas conveniente-
m e n t e r o m p i e r o n el fuego sobre los poblados. 
E l de E l - H a m a u fué e l . p r i m e r o que q u e d ó 
de s t ru ido . Sus hab i t an t e s , casi en su t o t a l i -
dad , h i ñ e r o n , y los que h i c i e r o n a lguna re-A l e m a n i a las s igu ien tes : 
E n P rus ia , 81; en B a v i e r a , 46; en Bade, ^ ^ ^ i ^ o n ^ h ^ ^ ^ ' x ^ á ^ ^ -
te el avance de los b e m b u i i r u r . 
Suspend ido el fuego de las b a t e r í a s , los i n -
genieros destru37erou el pob lado , empleando 
27; en Ibesse, 21, y 14 en B r u n s k i d e . 
E n t o t a l , d i spone A l e m a n i a de 422 d i s t i n -
ciones h o n o r í f i c a s d i ferentes , y a s í se com-
prende que e l m a r i s c a l de H a h u k e p e n t pue - ! ula^iaifnitxí 
da co lga r en su pecho 61 condecoraciones 
alemanas.-
• ni i i — im 1 i ^ i 
iJina r e a a m o B i . 
Ho3r, á las s ie te 3- med ia de la t a rde , 
se r e u n i r á n los maes t ros p in to re s en .su 
L a j o v e n 
G A B I N E T E 
E f " F a s h o s l a " e m b a r r a n c a d o . 
LISBOA 30. E l Presidente de l a R e p ú b l i -
ca c o n t i n ú a sus gestiones pa ra l a f o r m a c i ó n 
d o m i c i l i o social para t o m a r acuerdos i m - ^ 1 11Ucvo Gab ine te . 
por tan tes . . ; ( ; I Se cree que e l Sr . D u a r t e L e i t e l o g r a r á 
U n a C o m i s i ó n de obreros p i n t o r e s ha v i - 1 c o n s t i t u i r M i n i s t e r i o con o t ros elementos 
s i t ado a los pa t ronos pa ra pedi r les que que ios (]ei g m p o de D . A l f o n s o Costa, 
ab r i e r an las ^ o b r a s ; pero los pa t ronos l e s . C o n t i n ú a n las hue lgas de gabarreros y 
d i j e r o n que h i c i e r a n l a p e t i c i ó n a l Oob ie r - : estiVadores. Se c o n f í a en u n a p r ó x i m a so-
n ó c i v i l . l u c i ó n . L a P o l i c í a m a n t i e n e e l o rden en los 
muel les . 
A consecuencia de l a n ieb la ha emba r r an -
T o d o á í r u a S . 
D e s p u é s las t r o p a s vadearon el K e r t , d i r i -
g i é n d o s e hacia los poblados donde t e n í a n sus 
v i v i e n d a s los moros agresores, a l gunos de los 
cuales h i c i e r o n res is tencia , t en iendo que j u -
g a r l a A r t i l l e r í a , que a r r a s ó cuan to h a b í a á 
su alcance, d á n d o s e p o r t e r m i n a d a l a opera-
c i ó n . 
E L genera l L a r r e a c o n c e d i ó descanso á las 
fuerzas. 
L o s jefes rebeldes M i / . i a n 5' A m a r no Lo-
m a r o n parte en l a opera- . . ión , p o r q u e con an-
t e r i o r i d a d á e l la -e b a i ú m re .ug iado en Be-
ni- .Said. 
L a s t ropas exped ic iona r i a s respetaron las 
casas de los moros que i z a r o n bandera de 
paz p i d i e n d o p e r d ó n . 
L o s moros que h a n l u c h a d o á nues t ro lado 
h i c i e r o n g r a n b o t í n de paja , cereales y ga-
nado. 
É l genera l L a r r e a ha r e c i b i d o va r i o s m e n -
sajes de los jefes de los poblados de l K e r t 
p i d i e n d o p e r d ó n . Este se cree que les sera 
cado cerca de Peniche el vano r carbonero concedido med ian te la en t rega de los i n s t i g a -
MÁLACA 30 (4t.) . C o n t i n ú a en el m i s i n o Foshoda, s a l v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n , i dores de l a a g r e s i ó n , y p r e v i o e l pago de u n 
estado l a hue lga de los t rabajadores del D u a r t e L e i t e n o e n t r a e n s i M i n i s t e r i o 
uuie l le - . . , , LISBOA 30. E l Sr . D u a r t e L e i t e ha de-
L a s operaciones s i g u e n h a c i é n d o l a s los c l inado e l o f rec imien to de f o r m a r el Gabine-
o t r o s , q u e a u n q u e n o l o s i n t i e r a n , l o apa- e s q v i r a m bajo l a cus tod ia de l a G u a r d i a | te . C r é e s e que el Sr . Camacho q u e d a r á en-
1 Clvl1 y Lierzas de l C u e r p o de S e g u n d a d , cargado de c o n s t i t u i r é l n u e v o G o b i e r n o . 
que g a r a n t i z a n la l i b e r t a d de l t r a b a j o . — M o -
F r e c a s a c i o s s e s y p c í S r e a s . 
rentabau por lo menos. 
N o c o n t ó el Sr. Canalejas que en ese 
campo republicano hay hombres como el 
Sr. L e r r o u x , po l í t i co ladino, que t ienen 
el don de la estrategia y saben aproximar-
se á las instituciones mil i tares cuando pue-
den necesitarlas. 
S í , Sr. Canalejas; el Sr. L e r r o u x es 
pol í t ico tan háb i l como su señor ía , es pol í -
t ico de quien se pueden esperar maniobras 
revolucionarias, es po l í t i co que puede en-
g a ñ a r á su señor í a cuando su señor í a pre-
tenda e n g a ñ a r l e ; porque e l Sr. L e r r o u x t ie-
ne una m á s c a r a para el Parlamento, otra 
para los m i t i n s y otra para las reuniones 
secretas. • , 
N o es u n enemigo sincero,, franco, de 
los que luchan cara á cara 3' dan l a i t en-
te en el combate. 
De tales enemigos d e b i ó guardarse bien 
el presidente del Consejo. 
Y ahora que lo sabe todo, porque los 
tristes acontecimientos le han abierto los 
ojos, ha de pensar en la manera de res-
ponder de una vez. á la guerra con la gue-
rra , 3r no con la Complacencia, como lo 
hac ía antes. . 
: E n esto vemos nosotros la mayor •impQt^ 
tancia del Consejo de Étoy. E n é l , el Sr. Ca-
nalejas se confesa rá ante" el Rey, y para 
merecer su p e r d ó n es preciso que expon-
ga los nuevos planes y orientaciones de-
finitivos. 
De no hacerlo así , S. M . p r e g u n t a r á por 
ellos, y en ese ¿ p o r q u é ? amenazador, ha-
b r á encontrado el presidente su ú l t i m a 
hora po l í t i ca . 
BILBAO,30 (5,20 t . ) H o y h a n c i r c u l a d o los 
carros con n o r m a l i d a d . L a G u a r d i a c i v i l v i -
g i l a á los carreteros. Ho3r h a y en los mue l l e s , 
estaciones y la A l b ó n d i g a fuerzas de Segu-
r i d a d , en p r e v i s i ó n de c u a l q u i e r inc iden te . 
A pesar de esas precauciones , los h u e l -
gu i s t a s apedrearon en Zorroza u n carro que 
c o n d u c í a n esquirols, s iendo de ten idos a l g u -
nos de el los . 
E n las l i s t as cpie h a n ab ie r to los pa t ronos 
para c u b r i r las vacantes de los h u e l g u i s t a s 
se h a n i n s c r i t o 3'a muchos e s q u i r o l s . — E l i -
^ E s í j u i r o l ' " a p a l e a d o . E s a s c í a a l d e 
p r o t e s t a . 
SICVILLA 30 (6,15 t . ) E l v icepres idente 
de la A s o c i a c i ó n de los t rabajadores de l 
m u e l l e c u e s t i o n ó esta m a ñ a n a con u n 
esqu iml qne se ocupaba en l a descarga de 
u n buque a l e m á n . 
E l p r i m e r > a p a l e ó al esquirol, k i r i é n d o l c . 
U n agente de -Segu r idad le d e í n v o , m i e n -
t ras e l esquirol era Pevado á ia Casa de So-
cor ro . 
•Todos los t rabajadores de l m u e l l e aban-
dona ron entonces e l t raba jo , en s e ñ a l de 
protes ta con t r a l a d e t e n c i ó n . 
D e s p u é s de conferenciar el pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n con e l gobernador , q u e d ó re-
suel ta la c u e s t i ó n , v o l v i e n d o los obreros a l 
tnihujo,—-Serrano. 
" ¿ Í M s - a l u a e l g a ? 
EjONDÁsé 30. C o m u n i c a n de Ñ u e v a Y o r k 
anqneros y bols is tas que e s t á n cu <lieha prueba 
•011 las C o i n i ) a ñ í a s de fer rocar r i les Pe ina . 
que los b; 
• re lac ión con 
de H a r r i m a n aseguran que el p e l i g r o de 
una hue lga j ) o d r á f á c i l m e n t e ser con ju rado . 
The Standard a f i r m a , po r el c o n t r a r i o , que 
lols m a q u i n i s t a s e s t á n hac iendo t rabajos 
E l " J o t a m e n d i " . 
VALICNCIA 30. H a fondeado en este p u e r t o 
e l vapor e s p a ñ o l Jotamendi. 
A n t e s de l l e g a r á Sagun to , f a l l ec ió en a l t a 
m a r e l m a r i n e r o C a n u t o A l d a m i r á conse-
cuencia de una c o n g e s t i ó n cerebra l . 
U n s o b r e s e i m i e n t o . 
GIJÓN 30 (1 m . ) L a A u d i e n c i a de O v i e -
do ha conf i rmado el sobrese imiento de l a 
causa i n s t r u i d a con t ra el m é d i c o socia l i s ta 
Sr. P i c ó . 
E s t a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
JACA 30 (10 m . ) H a l legado e l goberna-
dor de la prov inc ia , , d i r i g i é n d o s e á Canfranc 
y Sa l l en t , para inspeccionar las estaciones 
san i t a r i as e s t a b l e c i d a á en dichos p u n t o s y 
los i n m e d i a t ó s pueblos f ron ter izos . 
E l " R e i n a R e g e n t e " á C á d i z . 
FERROL 30. E l R e i n a Regente ha zarpa-
do para C á d i z , d e s p u é s de embarcar efectos 
y comple ta r su d o t a c i ó n de m a r i n e r í a . 
L a s r e g a t a s . 
' BILBAO 30. Se ha y .or r ido l a s eg imda 
prueba de regatas, i n t e r n a c i o n a l , l l egando , 
en p r i m e r l u g a r el Papoo.se, de la i n a t r í -
cu la de S a n S e b a s t i á n . G a n ó el segundo pre-
m i o , el D ó r i g a ; el C h i r t i l l a l l e g ó el tercero, 
y cuar to , M i suegra. , 
E l Papoose y e l D ó r i g a se d i s p u t a r á n ma.-
Úana l a p r u e b a : d e f i n i t i v a , ' a d j u d i c á n d o s e ' c ñ 
las C t í p a s del R e y 3'' de l a 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . U n d e s c a r r i l a -
m i e n t o . 
E l t r e n de M u u g u í a á L n c h a n a ha desca-
rv i l ado en u n ca inb io de agujas entre las 
¿ l L c i * a ' O M : s e o n c e j a t ? 
BARCELONA 30 (12,45 t . ) ' H a causado 
genera l sorpresa la- n o t i c i a i n se r t a en L a : 
p n h l i c i t i á d a s e g n r í i n d o • ;;qm,- i cfi - v i r t u d - d e l 
¡ )ugi l ato'- é i i t r é ' t o ^ radicales 'jVivra, q u é figure 
s n ' l a ' Candi-dafi'írá de' ConcejaLcS por ' 'ei • dis-'^ 
t r i t o d é c i m o D . ^Casimiro P a b i a - , - p r e s e i i t a r á 
l a suya ' D : : A l e j á m l t ó : l . c r i Oi ix , toda- v o z qYie 
es c o i : i t > a t Í b í e . > l ' Caigo 'éóiu-ejil 'éól'i fP-'-dc* 
d i m i l a d o . - ' •. • ' •v ' ^ •,' " '; '• 
. iTáinbiv'ft ^ L a ' ^ ^ e h c ) - q r . é > ^ •fof i rmta una; 
C^nd ida tu ia - de n o t a b l é s , l i g n i i m d t y ' e í r e l l á 
| £ Sres. C n m h ñ , Junoy y otras a l tas p c -
5í>nalidades. , . . . . 1 . , .. . ., 
P e s p n é s c9;ft l a n i a i i i r e s t a c i ó n . 
para p rovoca r una s y m p a t h c l w s t n k e o estaciones de Sondica y A r t e c a b a r r e . 
hue lga de so l ida r idad y que has ta ahora-, H . i n resu l tado va r ios v ia je ros her idos le-
p .rece que e s t á n satisfechos de sus gestio^ ¡ VCJir.uk. „ ,inlo g r a v e , l l a m a d o G a b i n o 
nes. S i l a Genera l Pedera t ion: of L a b o r apo- Qc nnpo 
y a las pre tens iones de los m a q u i n i s t a s , la j • L a c o l o n i a e s c o l a r , 
hue lga de los f e r rov . anos de los Es tados ^ H a r Q ? . y ^ 0 (le los b a ñ o s 
la co lonia eseolar, r e c i b i é n d o l a en el mue l l e 
e l ' -a lca lde , las au to r idades , las f a m i l i a s de 
los n i ñ o s y n i ñ a s y i m numeroso p ú b l i c o . 
Precedidos de una bandera y una banda 
de n i ú s i c a mareha ron los colonos á la Cate-
d r a l , en l a que oyeron una .S'fíZw, t r a a l a d á u -
tados por l a G í í a r d i a r e p u b l i c a n a , han s ido aose d e s p u é s al A y u n t a m i c n f o , en donde les 
á f a c a d p s por los hue lgu i s t a s , quienes t u v i e - fa¿ i n b ienven ida el a lcalde, : á q u i e n n i -
Ujbidos p o d r í a a lcanzar proporc iones ma3'o-
res de l a s que a l c a n z ó l a d^ I n g l a t e r r a . ' 
i j R . f i l i u . e ' i Q n i a t a H a t a e a u u n o s c a -
r r o s . 
•PARÍS .30. t i no? carros de c a r b ó n , escol-
r o u q ü e h u i r 6 da desbandada. 
/..'Se p rodu j e ron a lgunos a l b o r o t o s ' s i n im? 
p p i i a u e i a . . 
' • C i r c u l a n p a t r u l l a s , p o r las calles. 
Pescando >con d i n a m i t a í u e -EKRUOT. 
ñ o s y padres t r i b u t a r o n e n t u s i á s t i c a s ova-
ciones. , . > - : -
R u m o r c o í í ü r m a d o . 
A s T ü D l L L O 30. DuraT i t é var ios d í a s h a n 
c i rcu lado rumores ¡ ice ica de l a p u b l i c a c i ó n 
en E L DEBATE, de F a ü i o l a ó la Igles ia de 
las CQlawtnbaSj l eyenda c r i s t i a n a , escri ta 
por el e x c e l e n t í s i m ó ' Cardena l W i s e m a n , la 
mejor que se conoce e n e l m u n d o en te ro . 
H o y sec l i a con f i rmado la n o t i c i a y con 
r o n so rp rend idos los m a r i i í f e í p s J e s ú s Cube- - este m o t í m , e l pue b lo e s t á engalanado. 
S I y M a n u e l Ce i t an . \ (,., Se há j i ©jcga iüzado g randes fiestas p a r a el 
i t H a n s ido detenidos por la B e n e i n é f i t a . ¡ d í a en (pie apaVezca en Er , DKÚATE FÍI-
i n n l t a de 4.000 d u r o s . 
D e s p u é s de descansar, las t ropas ocuparon 
las posic iones . 
L a c o l u m n a mandada p o r el coronel S e n a 
fué l a que e n c o n t r ó los c a d á v e r e s de los sol -
dados mue r to s á consecuencia de l a a g r e s i ó n 
de l d í a 24. 
L o s i n d í g e n a s se h a n b a t i d o con g r a n co-
raje y b r a v u r a . 
A las ó r d e n e s de l gene ra l L a r r e a estaban 
el coronel C a n t ó n , el c o m a n d a n t e M o l i n a , 
y los capitanes Redondo , B a i g o r r i y Carre-
r o . Para conocer el r esu l t ado de la o p e r a c i ó n , 
m u c h o s cur iosos , u t i l i z a n d o e l t r e n de la 
C o m p a ñ í a m i n e r a , m a r c h a r o n á N a d o r y Se-
g a n g a n . 
Informes oficiales. Los mnerio'? de! día 24. 
E n el m i n i s t e r i o de la G u e r r a han f a c i l i -
tado h o y la s i g u i e n t e r e l a c i ó n de los muer-
tos que t u v i m o s en l a a g r e s i ó n ,de l d í a 24. 
R e g i m i e n t o de A f r i c a : cabo M i g u e l J i -
m é n e z P é r e z , soldados Eranc i sco R o d r í g u e z 
P i m e n t e l y V i c e n t e L o t a d ú . 
R e g i m i e n t o de M e l i l l a : solda.do J a s é Ca-
bra R o j o . . 
H e r i d o : J o s é F e r n á n d e z D o m í n g u e z , del 
r e g i m i e n t o de A f r i c a . 
Telegramas riel cauitán ganeral de Moliüa. 
C a p i t á n gene ra l de M e l i l l a á ' m i n i s t r o . -
30 A g o s t o de 1911.- .Según confidencias re-
c ib idas , l a i m p r e s i ó n genera l en Y u a n a y 
B c n i t u s i n e s t á á favor nues t ro , reconocien-
do su i n r e r i o r i d a d para l u c h a r con t r a l i s -
p a ñ a , quedando á la cabeza del m o v i m i e n t o 
A . M i z i a n y A n i n R a h a l u l d a h c h a , que t ra-
t a n de sostener l a a g i t a c i ó n . 
Genera l I ,arrea me" c o u n m i c a desde Yzl ia -
fen que ha quedado t o t a l m e n t e des t ru ido 
el pob lado de H a m a r , d u r a n d o la o p e r a c i ó n 
t odo el d í a por su e x t e n s i ó n , r e su l t ando 
g ravemen te h e r i d o el m o r o ad ic to C i i e r i f 
Aloliamed.,-Poiv D u d u , de M a z u z a , 3'.dejan-
do el enemigo var ios m u e r t o s , tcnieiidu, .-
a d e m á s , • bastantes her idos . 
L o s moros de l a P o l i c í a c o m b a t i e r o n m u y 
b i en , y las h a r k a s amigas. ,se. p p r t a r ü i i ad-
i n i r a b l e m e n t e , t o m a n d o par te en l a ope-
r a c i ó n u n a c o m p a ñ í a de C a t a l u ñ a para p ru -
teger los t rabajos de v o l a d u r a s de los I n -
genieros , c o n t r i b u y e n d o t a m b i é n las bate-
r í a s de T a u r i a t - Z a g y la de la c o l u m n a A i z -
p n r u . Las t ropas , p a s a r á n La noche e n posi-
ciones. 
La Comisión topográf ica . 
CEUTA 30 (8 m . ) E s t á n casi t e rminados 
los t rabajas de . la C o m i s k w t u p u g r á í i e a , ior-
niada por e l - c o m a n d a n t e ci.r. S a n j u á n y el 




M o k 
C o m p r 
•metros cuadrados , que. 
. l ínea fronter iza. . "hasta . los . r í o s , yebe l -T l^z 
:dcl 'Beña t / . i S a i m i m a . y . E.e'i ' idax. Por g l Nor-
te, desde la' f ron te ra .Uás ta m á s a l l á de l \ \n-
| t l S i r i r , po r e l c a m i u o de T á n g e r , y a l ^ u r , 
í h a s f á Cas t i l l e jos . 
H a b i t a n esta z o n a 1.80b m o r o s , que dis-
ponen de .linas ,̂90 a i m a S Y es -o n p re i n k n' los 
aduares de A i n A i x ' a , M a r s a M o n i si a, Ueni-
imesala, H o l o t , B e l i u n e r , hasta L a n i í t í l ' a , y 
A/ . ib d c l j a w u d , que-es . , e l ¿pftff l é j a t io , ' y 
tíe«fe'' 50 -habi tantes : - • • ' <.' ; 
• Dentro- de l A ' z b n a ' " d e l n d u a r d é ^ A i n A isa* 
l i a n siíicy c o h s t r i f í d a s var ias ' casas ,va3gui ras 
50 p o r TOO de la zomr^es de t e r reno 
p izar roso , i n ú t i l para el c u l t i v ó ; e l 40, d& 
m o n t e a l t o , y el ÍO, de t i e r r a f é r t i b 
Delegado especial. De aviac ión . 
CEUTA 30 (g n i . ) H a l legado u n delega-
do especial de l m i n i s t e r i o de la Goberna-
c i ó n , para g i r a r una v i s i t a d é i n s p e c c i ó n a l 
A3aiiitamientd. 
Este se ha r e u n i d o en s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , ba jo la pres idencia de l delegado. 
E l raid de a v i a c i ó n M á l a g a - C e u t a - A l g c -
c i r a s - T á n g e r c o m e n z a r á e l 15 de N o v i e m b r e . 
Es te concurso desp ier ta g rande en tus i a smo 
a q u í y en T e t u á n , donde ges t i onan ¿pie sea 
aque l la c i u d a d i n c l u i d a en el ra id . 
L a escuadra ing lesa del M e d i t e r r á n e o 
c o n t i n u a f rente á R í o M a r t í n , hac iendo eier-
cicos de c a ñ ó n . 
A n t e s los h a c í a de l l ado occ identa l de 
Cabo N e g r o ; pero, en v i s t a de las nuevas 
posiciones Ocupadas- p o r E s p a ñ a , los i n g l e -
ses hacen sus e ierc ic ios a l o t ro lado de l 
Cabo, en aguas de T e t u á n . 
D e esta c i u d a d p a r t i c i p a n que el x e r i f 
de U a z á n ha conseguido resolver las d i fe -
rencias que e x i s t í a n "'entre las k a b i l a s del 
con to rno , paci f icando los alrededores de T e -
t u á n . 
L a s t r i b u s de B e n i - H o z m a r , U a d r á s , Ben i 
S ide l y o t ras le h a n hecho p o r e l l o v a l i ó 
sos' r ega los .—Guerra . 
Más noticias de Melilla. 
M B É Í t i í A 30. (Depositado con carác ter ur-
gente á las i-],2o; recibido en esta Rcdac 
C/ÜH el 31 á las 0,35.) A l amanecer de h o y 
s a l i ó en a u t o m ó v i l el gene ra l A l d a v e , aconr 
pa l iado de sus ayudan tes , h a b i é n d o s e envia -
do caballos p o r de lante po r s i h a b í a necesi-
dad de m o n t a r , á pesar de que , s e g ú n pres-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , el gene ra l no debe ha-
cer lo hasta mediados del mes p r ó x i m o , cu 
c u y a fecha q u e d a r á consol idada la f rac tura 
del r ad io . 
E l v ia je o b e d e c í a a l deseo cte f e l i c i t a r per-
sona lmente a l genera l L a r r e a y enterarse 
p o r s í p r o p i o de la eficacia de l cas t igo i n -
i l i g i d o al poblado de H a m m a n , á l a frac-
c i ó n de Y o n - A n a , de B e n i s i d e l , 3' f e l i c i t a r , 
i g u a l m e n t e , á los jefes de las h a r k a s a m i g a s 
por el d e s i n t e r é s con que l l e v a r o n á cabo e l 
cas t igo de los rebeldes. 
Es ta m a ñ a n a c o m e n z ó el regreso de la 
h a r k a a m i g a de M a z n a , con l a cua l v e n í a 
e l m o r o M a d i . Todos el los t r aen buen b o t í n , 
abundando las vasi jas de m i e l " la cebada y 
muehos efectos d o m é s t i c o s . 
ICsta h a r k a t u v o dos he r idos d u r a n t e e l 
a taque á -los rebeldes. U n o de el los e s t á 
g ravemen te h e r i d o en e l v i e n t r e , 3' el o t r o * 
s ó l o es leve . 
F u e r o n curados po r los m é d i c o s m i l i t a -
res, y h o y se los t r a s l a d ó al H o s p i t a l M i -
l i t a r de la p laza , donde s e r á n objeto de es-
peciales cu idados . 
Cuando las fuerzas e s p a ñ o l a s se presen-
taban ante los poblados de los m o r o s , d u -
ran te el avance de nues t ras t ropas , apre-
s u r á b a n s e é s t o s á f o r m a r fuera de sus ca-
sas, a c o m p a ñ a d o s de sus mujeres y sus c í ñ -
eos, vest idos todos el los de b lanco , para de-
m o s t r a r que no fo rmaban par te de la h a r k a 
enemiga . Todas estas gentes eran respeta-
das por nuest ros soldados. 
L a s h a r k a s amigas q u e m a r o n los pobla« 
dos de los rebeldes, saqueando los s i los de 
cebada y a p o d e r á n d o s e de las aves de co-
r r a l , que cap tu r a ron con las por ras de que 
i b a n armados muchos de el los . 
POco d e s p u é s de comenzar e l saqueo, atra-
v e s ó u n m o r o , l l e v a n d o as ido de la b r ida 
u n m u l o cargado de enseres d o m é s t i c o s , 
g a l l i n a s y cebada, fiara l e o n e r í a s á sa lvo; , 
d e s p u é s r e g r e s ó con los serones v a c í o s y 
c o n t i n u ó su l abo r hasta dejar el hoga r com-
p le t amen te l i m p i ó . 
E l ó g i a s e l a conducta de los cazadores 
de C iudad R o d r i g o , qne formaban en la 
c o l u m n a de A i z p u r u , pOr la h a b i l i d a d con 
cpie h u b i e r o n de bajar á u n bar ranco po r el 
cua l se h a b í a d e s p e ñ a d o el caba l lo que 
mon taba u n o f i c i a l , r e su l f ando é s t e i leso. 
T a m b i é n se d e s j j e ñ a r o n dos m u l o s . 
L a c o l u m n a A i z p u r u s é c o n f r o n t ó con 
las fuerzas de l genera l Larrea al m e d i ó ' d í a 
de ayer. L a m a r c h a fué n n u ' penosa, á' cau-
sa del ca lor y de la fa l l a de caminos en e L 
zoco del A r b á a , de Zebu3 'a. 
L a h a r k a d e Bcn i s i ca r , q u e ' t i e n e o rgan i -
zada el c a p i t á n Barbeta , l u c h ó d e n o d a d í -
mente d u r a n t e el a taque á los rebeldes. 
H a fa l lec ido de u n a taque de disnea e l 
a rch ive ro de las o ü c n i a s m i l i t a r e s Sr. P é -
rez A n t o l i n e z . 
Un deseo do "Le Temps". 
PARÍS 30. E l p e r i ó d i e o L e Temps expre-
sa el deseo de que en la c o n v e r s a c i ó n f ran-
co-alemana. M . C a m b ó n se abstenga en ade-
l an te de hab la r de l Congo mien t r a s que n o 
se sepa, p o r med io de u n t e x t o c a t e g ó r i c o , 
si tenemos s a t i s f a c c i ó n en Marruecos . Si el 
T r a t a d o m a r r o n u í es l o qne debe s e r — a ñ a -
de /.c 7V?n/,.v F ranc ia puede pagar l o que 
vale , aunque fuese S« j>re».vio un poco ele-
v a d e ; pero s i d ieho conven io no es e o n i ó 
debe ser, n u precio, a u n q u e fuese mixlcs tc^ 
s e r í a t o d a v í a CNVCSÍVO. 
El plolto f rar i ' jo-a le inán. 
BEUIJN 30. Bajo este t í t u l o , I n Gaccici 
de F ranc fo r t pub l i ca u n a v í í e u l o de su CÍX-
rresponsal en P a r í s , que empie7a con es-
tas palabras- de M a q u i a v e l o , « L o s ' francesc-ij 
cuen tan sus dcrrol - . s como si fueran vtrth» 
(leras v i c t o r i a s . » No q n i s i é r a m o s — c o n t i n á a 
d ic iendo e l c i t ado cor responsa l—ni s iqu ie ra 
i n s i n u a r que ei i la c i i s i s a c t u a l , F r a n c i a lu 
s ido ó s e r á de r ro tada . S i n emlwirgo , c iu i i r 
do uno lee los peric-dicos f n i n c e á e s , recaer-
da, s in q u e r e r l o , l a s pa labras de &fa(g)%« 
v i l o . E n la Prensai se no ta n í i sen t i tn i f tnfd 
nac iona l , v n í s i m o ^ . que s ó l o puede cajanar-
se teniendo In certeza de q u é la d ig>i id?4 
del p a í s n é hfl s ido sacrif ie^da en tya u iáá 
' e y i t a r . i a , i i V/.L) evento. T 'x lo . el ;nuiiKlo se. 
.-i'csigñnviiv-;' b n e é r l a , si nh íui'a)é¿c uicdio 
tle evi l i i i - l» . I-vs mvesano que .vn el e x t r a n . 
jere se atenga en e u c t í t a e s t é estaño de .. 
;píri-lu.' '- ''' ' '_ ' ' " ' . ' " ., . 
.El . j ircsiilenlo y c! eni'aajaílor' 
L o s d a ñ o s causados son m u y grandes . í j n o l a 6 la Igles ia de las •Catacumbas,-~Co- 4é dos-p i sos , y « u n de el las p rop i edad de l 
J—Eíu v i r tud de los sucesos ocurridos eljpues con las explosiouc^ dan iimcrte á lar. j n c j í w ' W Í , | j i? íe del Mwav, Sei-Haseu-el-Cnclaj. j ^ r c P usiones d r Alemán^, 
-•' -TJ,1 "(.fmhuj.-ulor de-Eianria, 9íí pá i>óvn i : i 
énln-r-rsla -de M . K?'Jünvit '^Va.¿:hteV. habrá 
[ d c r ^ l y ^ ' c o i i a c ' k con. -todív picoisiór. 
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Contra el duelo. 
E n u n Casino de B e r l í n , d í a s p a s a d o » 
p r o m o v i ó s e una d i s p u t a ent re dos so<npS. 
ü n o de ellos s iempre fué mcapo/. de m a t a i 
m a mosca, y s i l l e g ó á l evan ta r la \ u / y 
hue r t a , que ha s ido n o m b r a d o a l u m n o de la 
Escuela Supe r io r de G u e r r a . 
—Se le concede e l r e t i r o a l co rone l de 
A r t i l l e r í a D . A m a d o E n s e ñ a t y Gaz.a. 
-'—Ha sa l ido pa ra va r ios p u n t o s de A n d a -
l u c í a el general- jefe de l a s e c c i ó n de I n -
f a n t e r í a de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a , d o n 
J o s é L ó p e z T o r r e n s . 
— H a fa l lec ido en G i j o n a el c a p i t á n de l a 
escala de reserva de I n f a n t e r í a D . A u t o -
H n Coloma. 
— H o y p u b l i c a r á el D iar io Ofi-cial u n a 
propues ta de re t i ros de jefes y oficiales de 
I n f a n t e r í a , que comprende á u n co rone l , 
u n comandante . ÚQS cagiHlKfi, SSeak ñ , ¡ . T ' . / ^ T Á I Í m» 
• un p r i m a r u - n i e i ú e de l a t e r r i - i • vy}WÍ5?i5S 
B A S T I D O R E S Y BAMBALINAS 
m n l a m a n o en aque l m o m e n t o i u e , qu iza , 
po r l a p r i m e r a vez en su v i d a y cas i , segu-
tamf iu te . por la ú l t i m a . 
E l c o u l r a r i o e ra u n g c r m a n o i e fuerte co-
m o u n robU-, con unos p u ñ o s capaces de 
r o m p e r u n m m i de n i a n i i i o s t e i í a , y cou 
t i n a m i r a d a t a n feroz, que ante e l la m a t a r í a 
Sti sonrisa la p r o p i a Gioconda, de a c tua l i -
dad . 
C o n t á b a n s e de él cosas espantosas, i ' n ^ 
•se/, h a b í a ma tado á golpes á dos indivi ( i ; . , f , s 
que se e a i p r ñ a r o n en no de jar le la .-rfecra. 
í{n o t ra o c a s i ó n se h a b í a ba t i do ^ - f l n t i e m -
p o con tres bandidos,^ p o n ñ ^ r , ¿i i0,s fcpeá 
vn vergonzosa fuga. E n „ u viaje á las A n -
i i l l a s h a b í a a r ro jado ia i^orda á u n ma-
r i n e r o que le p i s ó ry,lSeando sobre cub ie r t a . 
Por s i esta h i s t o r i a era poco para rodear 
% aque l h o ^ r e de u n a aureola de t emor , 
í a b í a s e de ( m í a s que manejaba todn clase 
ríe aru^i^ -como u n consumado maes t ro , 
¿i \ t o m o el due lo , á j u z g a r po r la i m p r e -
s i ó n de los amigos del que con el h o m b r e 
feroz d i s p u t ó era i n e v i t a b l e , puede calcu-
larse el g r a d o de t e r r o r que a l c a n z a r í a e l 
I n á s peb rec i to de los dos con t end i e iU t s . 
L l e v ó s e e l caso con todas las r u t i n a s p ro-
p ias de l a o c a s i ó n . C o n v í n o s e el encuen-
kro y fijáronse d í a y ho ra para el m i s m o . 
E l h o m b r e apocado no v i v í a n i descansa-
ba , v i endo su muer te segura f rente á aque l 
o t r o á c u y o lado el p r o p i o destr ipjvdor era 
una rata m e c á n i c a . 
SU estado nervioso l e i m p e d í a t o m a r á 
conciencia las lecciones de e sg r ima que unos 
tnngOs c a r i t a t i v o s le b r i n d a b a n . 
H i z o tes tamento , se e n c o m e n d ó á D i o s , 
y . . . se l e o c u r r i ó una idea m a g n í f i c a . ¿ P o r 
q u é h a b í a de bat i rse? ¿ P o r q u é no h u i r de 
B e r l í n en el p r i m e r t r e n que sal iera en cua l -
q u i e r d i r e c c i ó n ? D e s p u é s de todo . . . 
V en efecto: una hora d e s p u é s de pensa-
d o , el h o m b r e , t r a n q u i l o , se acomodaba en 
u n o de los depar tamentos de u n o de l o s 
trenes d ispuestos á p a r t i r en u n a de las es-
tac iones . 
Iba y a á a r rancar e l c o n v o y , cuando 
a b r i é n d o s e v i o l e n t a m e n t e la portezuela^ de l 
v a g ó n , p e n e t r ó en é s t e á g r a n ve loc idad u n 
n u e v o v i a j e ro . L l evaba encasquetada hasta 
l a s orejas u n go r ro de v i a j e . E l cue l lo de 
su g a b á n de verano s u b í a l e casi hasta e l 
borde del g o r r o . Y a s í no h a b í a m e d i o de 
saber q u i é n era aque l v ia je ro re ta rdado . 
C e r r ó é s t e la po r t ec i l l a y v o l v i ó s e hac ia 
e l qv.e h a b í a de ser su c o m p a ñ e r o de v i a j e 
m i e n t r a s se desabrigaba el o c u l t o ros t ro . 
A m b o s i n d i v i d u o s l anza ron una doble e x -
c l a m a c i ó n de sorpresa. 
Porque el r e c i é n l l egado era el c o n t r a r i o 
de l p r i m e r o . E l Hombre de l a l eyenda t r á -
g ica i que t a m b i é n h u í a ! 
» I H P E T 1 T 
e reserva y 
tonal de Canar ias . 
H a fa l lec ido en A v i l a e l c o m i s a r i o de 
Guer ra D . Pernardo F . Y u s t e . 
—vSe aumenta en u n comandan te y u n 
c a p i t á n de p l a n t i l l a el profesorado de l a 
Academia de A r t i l l e r í a . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
i oa ^aia m a laison 
L O R E T O PRADO Y E N -
RIQUE C H I C O T E V U E U 
TRONO EN E L TEATRC& 
DE LA C A L L E DE Q A P c -
L L A N E S 
R o m á n . . . P e p e So l e r , c o n ruis m« r rV)S e m -
p o l v a d o s ; R i p n l l , d e f q u i e i i no o l v i d a m o s 
l a s c i e n Mascotas c an tadas en E s l a v a ; Cas-
t r o , D e l g a d o , BermMcz, G o n z á l e z , B o r -
d a . . . Y es q u e , e n r e a l i d a d , a q u í s ó l o h a 
o c u r r i d o u n p a r é n t e s i s b r e v e en la t e n i -
p o i a d a . 
L a m i s m a c o m p a ñ í a , e l m i s m o t e a t r o , 
l a s m i s m a s obras y l o s n i i s ñ í O S L e r d o 
| C o m o si l a P u e r t a d e l S o l p u d i e r a va-1 
T O R O S EN A R A N J U E Z 
r i a r ! 
G I L F I L L O L 
GOL S t i 
# 1 1 1 1 1 
E L S V C K S O D E A S O C H E 
E n la cal le de la Paloma o c u r r i ó anoche u n 
desgraciado suceso que puso en c o n m o c i ó n 
á los vecinos de la p o p u l a r y a legre ca l le 
n m d r i l e ü a y c o s t ó la v i d a á u n h o m b r e . 
E s t a vez no es el i r a idev p u ñ a l ó l a navaja 
h o m i c i d a la que e s g r i m i d a "por u n a m a n o 
c r i m i n a l cor ta de r a í z u n a v i d a . E n el suce-
so de anoche es u n h o m b r e hon rado , a s í l o 
abonan todos los antecedentes, el que t i ene 
necesidad de hacer uso de u n r e v ó l v e r y d is-
para r sobre un h o m b r e que desde hace m u -
chos a ñ o s se m e z c l ó en su f a m i l i a para ser 
el v e r d u g o de la m i s m a d u r a n t e a l g ú n t i e m -
po y l a causa de su p e r d i c i ó n m'ás t a rde . 
1 Rela temos el hecho: 
A n t e c e d e n t e s . 
Hace nueve a ñ o s v i v í a en una casa de l a 
cal le del A m p a r o u n a honrada f a m i l i a , com-
Con m o t i v o de l a feria del vec ino Real 
S i t i o , D . lUU-fc-iiKo Oómez ha o rgan iza -
do para e l d í a 5 de Sep t i embre una . a r r i 
da , en . la que los dies t ros C á s t o r Ibar ra , , 
Cocher i to , y T o m á s A l a i v ó n , Maz&urfcim*-
to , e s t o q u e a r á n seis teros de Pneno. ' 
L a C o m ^ a » í a de fe r rocanles do M . / /v 
establecenV- u n serviefo e x t r a o r d i n a v i o «k-
trenes á pnki<ó r e d i x ido . 
U 
E s en la uMaison D o r é e » , en el a r i s t ó c r á -
t i co café d.e P;:rcelona, y es en la hora de l 
y ü n t ü r de noche. E n el s a l ó n re ina i n u s i t a -
do mpvimienj to- j h'S camareros se m u l t i p l i -
Cim para s e rv i r con rapidez á los m u c h o s 
que cenan. 
Del s a l ó n r e s t au ran t v i e n e n apagadas las 
notas de u n vals de S t raus , que tocan ad-
m i r a b l e m e n t e unos tziganes. 
E l c ron i s t a , que es a lgo gourmel, se ha 
p e r m i t i d o el l u j o de cenar con unos a m i g o s , 
y es la cena alegre y r e ido ra . 
E n una mesa c o n t i g u a cena solo u n j o v e n 
e n f á t i c o . E n el ve s t i r , en su t i p o a n t i p á t i c o 
y pre tencioso, aunque e legante , el c r o n i s t a 
cree a d i v i n a r la persona de P é r e z de A y a l a . 
Has ta en su manera de comer j u r a r í a que 
es el a u t o r de A . M . D . G . , l a i n s u l s a no-
vela a n t i j e s u í t i c a , el que cena c o n t i g u o á 
la mesa de l c ron i s t a y sus a m i g o s . 
N u e s t r o e s t ó m a g o necesita de buenos v i -
nos p a r a hacer u n ^ t r a n q u i l a d i g e s t i ó n . 
Pedimos la car ta y . . . unos o p t a n p o r e l L o r e t o P r a d o y C h i c o t e s o n , a d e m á s d e ! L a p e n u m b r a v e s p e r a l ha i n v a d i d o e l 
Marsa l a , o t ros i n d i c a n el R h i n c o m e d i a n t e s , u n c u a r t e l d e l e scudo m a d r i - r eposo de l o s c u a r t o s . 
E l c ron is ta p repone beber O p o r t o y a l j s c ihe]QS v l n p l i e r t a t l c l v ^ / W Í ™ * ^ á T O T i í m f l 
nacer su p r o p o s i c i ó n m i r a a l j o v e n q u e , . . . . . . Tinlv <lo % p K l r i ( | d e l c o n - L a p r O X i m a C a m p a n a . 
tan ta semejanza t i ene con P é r e z de A y a l a . i ^ 1 - u n a cosa n m > de . M a c l n ü , d e l co ra i A r 
Este so-.-.i-íe- b u r l o n a m e n t e . i z o n , de la m é d u l a , d e l c o g o l l i t o de M a - H a d i c h o C h i c o t e , . c o n l ó g i c a m u y 
Beb iendo el v i n o de C p o r t o recordamos l a U l r i d . n a b l e , que en esto de l o s t e a t r o s 
c r ó n i c a de P é r e z de A y a l a , que a f i rma no | ¿ A q u é h a b l a r de las c h u l a s d e l A v a - p u e d e hace r a u g u r i o s . T o d o d e p e n d e 
cabeza L ~ . 
veJteidQ--rífés y aceptar las r e l a c i o n e » que amoroea- t f d . 
r i z o s c o n : m e i l t e ê otrecía el g a l á n , 
n,W.5 i Es te , l l a m a d o A n t o n i o V e r i c u e t o , d e s p u é s 
A y a l a a f i r m ó en su c r ó - i ^ 1 ^ » t * " ^ l i u c ^ ^ ' - ^ " y ^ V . " t-1Uía, ^ " f í a iWO v ^ v n n n u t o s e s i u de a l ú n titmvo de iX.i:..cio;'es d e c i d i ó ca-
nica que en Barcelona no h a b í a tabacos d e ! d e l a e v o c a c i ó n , pues t a s de ga l a l a s \ i s t i - p a t a l e a n d o p o r q u e n o se h a p u e s t o u n a : s í i r s e con ]a j 0ven j como i 0 efectuaron unos 
m u c h o prec io . ! Has, l a F l o r i d a , l a F u e n t e de l a T e j a y e l c i n t a r o j a . ¡meses d e s p u é s . 
Comen tando á P é r e z , m i r a m o s de reojo a l b a r r i o de E m b a j a d o r e s ? N o sabemos s i a l p ú b l i c o l e d a r á p o r : Y desde entonces e m p o . - ó el c a l v a r i o para 
j o v e n que cena j u n t o á nues t r a mesa. E l M a d r i d , s i n l a c a l l e de A l c a l á y s i n e l h a r t a r s e d e l r e p e r t o r i o de o b r a s f o l l e t i - j l a hon rada y l i n d a m u c h a c h i l , 
supuesto P é r e z d e - A y a l a s igue r i é n d o s e b u r - serpenlino c a l l e j ó n del T r i b u l e t e , s e r í a nescas. N i L o s viajes de á t l l l i ver n i l a ' 
l onamen te . 
N 
P l a n e S t » p W l l e i a c á . 
Nues t ros p e q u e ñ o s gprones nc se d i i ^ 
p u n t o de repo; o en l o de t i r a r se p L . m h a s á 
g r a n e l . 
V é a s e la ú l t i m a , á ca rgo de u n lauteadtb 
detective, h o m b r e p ro t eg ido por u n eonsjii- . 
cuo de l p a r t i d o d e m o c r á t i c o . 
.Subía ayer noche por l a Carrera do S a » 
J e r ó n i m o u n cabal lero de grave aspee!o,, 
cuando el p o l i c í a d i s t i n g u i ó que bajo el 
brazo l levaba u n g r a n paquete. . 
Supon iendo que se t r a t aba de u n robo l e . 
tonces. ae c o m p r a r 
L a Mercedes era una j o v e n c i t a e n v i d i a ¿ ^ iglesia de las Catacmnbas , lü m e m r 
del b a r r i o . B o n i t a , grac iosa y hon rada á car- j o y a l i t e r a n a que nos lego el sabio Larde-
ta cabal , t r a s t o r n ó m á s de u n c o r a z ó n de ^ a l vViseman. 
sus vecinos , no quedando u n j o v e n z u e l o que ^ dec l í s r a r , d i j o el de t enmo que entera-
no r e q u i r i e r a de amores á l a l i n d a rnadrt- do (te cjuc E r D Í TIATK iba a p u b l i c a r en 
I e ñ a - i breve d icha co ra , h a b í a a d q u m e o el rejffia 
C i i a n d o m á s promesas h a c í a l a m u c h a - 1n e d ' ^ i f o i pues supone f in tdadameate 
C o m b e s i a i e j « r a . 
ASPIRAN 30 (2,30 t . ) Recibo no t i c i a s de 
]a Rochela a n u n c i a n d o que se ha i n i c i a d o 
u n a m e j o r í a en la enfermedad del ex pres i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s M . Combes. 
i f c £ i e n t e StnntSi t lo . O b r e r o s m a l e r -
t o s y h e r i d o s . 
BERNA 30. C o m u n i c a n de S a i n t M o r i t z 
que se h u n d i ó u n puente que se estaba cons-
t r u y e n d o en l a l í n e a f é r r e a de Sa in t M o -
r i t z á E n g a n d i n e , a r ras t r ando á t r e i n t a obre-
ros i t a l i a n o s , qu ince de los cuales resul ta -
r o n m u e r t o s , y los restantes , he r idos de g ra -
vedad. 
B & e s c u b r i í B s f i e a a t o . l i a r e t r a t o <Se 
]%TupoIcoB8. 
LONDRES 30 (9,45 tú.) Se ha descubier-
t o e n la c o l e c c i ó n de v ie jos c r o q u i s es tam-
pados d e l Museo de M a i d s t o n e u n r e t r a to 
al l á p i z de N a p o l e ó n I , hecho p o r e l cap i -
t á n M a r r y a t a lgunas horas d e s p u é s de l a 
^muer te del E m p e r a d o r . 
E x p e c t a c i ó n . 
PARÍS 30. R e i n a g r a n e x p e c t a c i ó n desde 
Que se h a sabido o f i c i a lmen te que F j - DRRA-
VK, de E s p a ñ a , va á p u b l i c a r la hermosa le-
yenda c r i s t i a n a del- Cardenal "Wiseman, F a -
biola ó la iglesia de las catacumbas. 
gante-
de A y _ _ 
con t ra su a r t í c u l o , que babea odio á P a r e e - ; m a r l o s a r t i s t a s e m m e n e c s , n i d i v e r t i d o s 
lona . 
T a l vez avergonzado ó p o r 
ec q u i e n creemos conocer á 
I paga su cena y sale de l café 
I de d e s d é n y a l l i v e z . 
—Camare ro—pregun tamos 
noce usted á este j o v e n que acaba de mar-
char ? ¿ Sabe usted q u i é n es ? 
— S í — n o s responde;—es e l h i j o de u n fa-
b r i can te de p a ñ o s de Ta r rnsa . 
D e s i l u s i ó n . C o n f u n d i m o s a P é r e z de A y a -
l a con u n senc i l lo te f ab r i can te de panos 
de l país». 
S e n t i n a i e i í t o s c r u e l e s . 
E l lunes p r ó x i m o espi ra el p lazo one 
pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de p l iegos se h? r< n 
A n t o n i o V e r i c u e t o n o se contentaba con cedido en la Rea l orden a n u n c i a n d o la se-; 
m a l t r a t a r b r u t a l m e n t e á su pobre m u j e r . g u n d a subasta pa ra la c o n d u c c i ó n de L i GO-
S u ferocidad l l e g ó hasta el p u n t o de que neepondenc ia en t re l a a d m i m s t r a e i ó n d e t 
A m e n o s q u e n u e s t r o b u e n p ú b l i c o 110 hace cinco a ñ o s , v i v i e n d o en Santa M a r í a ! Correo C e n t r a l y las estaciones f é r r e a s . 
y chulapas, de verbenas y r o m e r í a s ! ¡ O h , H a y de todo, para todos los gustos y ; viva á su esposa. r a l de T r a n v í a s de M a d r i d , no debe -er ue-
en cuenta . 
L a vue l t a a l antig-uo se rv ic io de carma-H e asomado mis ojos á la sala del tea- p ioducc ion : ü ñ á zarzuela en dos actos, es-l 
F . D E S O R E L 
;0BERH 
E l Sr . Parroso, a l r e c ib i r anoche á los pe-
riodistas, les d i ó cuenta de u n t e l eg rama 
que momentos antes le h a b í a env iado e l go-
bernador de Parce lona , d a n d o cuenta de ha-
ber estal lado u n pe ta rdo de p i r o t e c n i a en 
Ja p laza que forma, cruce de las calles de 
U r g e ] y de A r a g ó n . 
K o c a u s ó , n i p o d í a causar, dada su compo-
s i c i ó n , d a ñ o a l g u n o . 
Se a t r i b u y e su c o l o c a c i ó n á unos c h i q u i -
l los que h u y e r o n en seguido. 
E n A l m e r í a , H u e l v a y P i l b a o siguen, las 
ftnelgas s i n solucionarse . 
C 
desaparecidos, ga l l ego cer rado, y como t a l , 
de p r o n u n c i a c i ó n i m p o s i b l e . 
P i d i ó e l f iscal se le condenara po r l a fa l ta 
comet ida á l a m u l t a de c inco pesetas y re-
p r e n s i ó n . 
E l j uez , de acuerdo con l a p e t i c i ó n acu-
sa tor ia , d i c t ó su fa l lo y d i j o al a g u a d o r : ' 
— Y a l o 03'e us ted . Para que aprenda y 
no v u e l v a á hacer lo que ahora ha hecho, 
t i ene usted que pagar u n d u r o de m u l t a y 
las costas. 
E l ga l l ego , con e n e r g í a y has ta con re la-
t i v a c l a r i d a d : 
— A p e l n , s e ñ o r j u e z . 
—¿ Q u é é s eso de ape l a r ? D iez pesetas de 
m u l t a . 
E l ga l l ego , i n s i s t i e n d o : 
— A p e l n , . s e ñ o r juez . 
E l juez , i n d i g n á n d o s e : 
— V e i n t e pesetas de m u l t a . 
— A p e l v , s e ñ o r juez . 
— ¡ C incuen ta pesetas ! 
— ¡ A p e l u , ape la y a p e l u ! 
— ¡ Q u i n c e d í a s de c á r c e l ! 
A l o i r esto, el pobre aguador c o m p r e n -
d i ó que cuan to m á s apelase m á s pena i b a 
á s u f r i r . Y entonces, c ambiando su acento 
de pro tes ta por una sonr isa l lena de p l a c i -
dez, d i j o : 
— í f d me ha entendidu e V s é ñ ó r j u e z . 
— ¿ Q u é dice us ted , h o m b r e ? 
— S i y o no h a c í a m á s que A p r o b a r la sen-
tenc ia . \ 
— ¿ P u e s no estaba us ted apelando como 
u n desesperado ? 
— N o , s e ñ o r , todo l o c o n t r a r i o ; s i d e c í a 
que. . . ¡ a l p e l ü , s e ñ o r j uez , al p e l u ! 
Gravedad j u d i c i a l pe rd ida . . . 3' a b s o l u c i ó n 
l i b r e . 
V A R G V I L L A S 
nes bonitas y las astracanadas divertidas, yores t r iunfos el l iorado maestro. Los j u -
Esta noche abre sus puertas el teatro, glafes no puede ser sino una obra mara-
Y sin embargo, all í no se advierte u n mo- v i l l a . E l auspicio e s t á bien fundado, 
m e n t ó de inqu ie tud , no hay ag i t ac ión , no Nada se sabe de la fecha en que p o d r á 
hay brigadas de hombres dando esa ú l t i - estrenarse. Aprox imadamente , se ca jcu lá 
ma mano presurosa que por u n rato ha de qne para finales de Noviembre , 
hacer pasar por nuevas las viejas paredes Los apaches es o t ra zarzuela en tres ac-
y por mozas las caducas butacas. E n los tos, a d a p t a c i ó n de la novela del mismo 
teatros, m á s . q u e en parte alguna, saben nombre, hecha por L u i s La r ra y F e r n á n -
de esa ciencia del colorete y los polvos de dez Lapuente, con m ú s i c a de Torregrosa, 
arroz y la esencia de almizcle con que se que es tá en cartera para ser estrenada dcs-
cngalanan las viejas cuando quieren pre- pues de Los juglares. 
sentarse j ó v e n e s . | K n Los apaches h a b r á decoraciones 
E n el C ó m i c o no hay nada de esto. E l , fastuosas, sorprendentes juegos de luz , es-
C ó m i c o va á presentarse ta l cual es, como ' cenas tremebundas, t i ros , p u ñ a l a d a s , ro-
el a ñ o pasado, y el anterior y el ot ro . i bos, persecuciones, etc. Se r o m p e r á u n 
Dijcrase que no es una temporada que puente, se i n u n d a r á una casa, y u n apache 
c a r á c t e r v i o l e n t o y sus aficiones nada r e c ^ j c o r r e s p o n d e n c i a á la de c i r c u n v a l a c i ó n ' , des 
mcmlab l c s o b l i g a r o n al a u t o r de sus d í a s á j de donde se r epa r t i e r a á las d e m á s c s t a d o » 
tener que echarle á la ca l le . 
Es te , entonces, se h izo af ic ionado y m a r c h ó 
á to rea r p o r los pueb los . 
D e s d e c is t íHBces . . . 
rep 
'I nes. De este m o d o , n o s ó l o se m o d e r n i / a r í í 
este se rv ic io , c o l o c á n d o l e á la a l t u r a de los, 
t i e m p o s que co r ren , s ino que se faci l i tar íáá1 
g randemente las e x p e d i d o n e s en su ' l ábqS 
p r e p a r a t o r i a , que p o d r í a efectuarse d<sdc 
su m u j e r con su f a m i l i a , i n s u l t a n d o á todos y t rasbordos ocas ionan, 
a m e n a z á n d o l o s de m u e r t e . 
U n l i b r o . 
L a acredi tada revista. H e t c l d c Posto! hx 
pub l i cado el r e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l para. 
se inaugura, sino una temporada que p ro - . generoso como los bandidos e s p a ñ o l e s piar la carne de los novillos, 
sigue. ¡ s a l v a r á la v ida á m i l personas. ¡ U n col-
Parece que ha terminado la sección m o ! Todas las aventuras de G o r ó n , Sher-
3C1 p a s a d o <los6£ÍEif»;o. 
J u a n R o d r í g u e z R u b a d o "es empleado en 
el r epa r to de carnes del ma tade ro , donde se i é l se rv ic io d e l g i r o y de los bonos ¿post 
le conoce con el apodo de E l C h i c h a r r ó n . l i e s . 
U n a de sus o b l i g a c o n e s consiste e n i r to-1 L a o b r i t a , en la que se dan i n s t r n e c i ó 
dos los d í a s de co r r i da á T e t n á n , pa ra c o i i i - ¡ n e s pa ra l a a p l i c a c i ó n del reglamente^ coi 
t i ene u n a r e l a c i ó n de las ofici i jas . • ' tor iz ; 
E l ú l t i m o d o m i n g o f u é , como de c o s t u m - das para este s e rv i c io , y una m e t ó d i c a v 
b re , á l a c i tada P í a / . a , l l e v a n d o á su her- a d m i r a b l e r e c o p i l a c i ó n de todos los deniaf 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r . 
M o w m u . T R Á N 29. E n e l a r r o y o de la 
W o r a ñ e g a , en el s i t i o d e n o m i n a d o de l Ca-
ba l l e ro , fué ha l l ado ayer , á las c inco de l a 
t a rde , e l c a d á v e r del vec ino de é s t a Pedro 
r .a i -e ía Robledo , de setenta y c inco a ñ o s de 
edad. 
C o m o d ie l io a r r o y o l l e v a m u y poco cau-
(áel de agua en' esta é p o c a dt-1 a ñ o , st^p'óñ 
« e s e que el desgraciado Pedro, , á causa d é 
6U avanzada edad, ] )e rd ie ra -e l conoc imien to 
efecto del go lpe qnc rec ib ie ra a l caer, a l 
t r a t a r de salvar a q u é l , pereciendo ahogado. 
L a desgracia ha p r o d u c i d o penosa i m -
p r e s i ó n en el v e c i n d a r i o , en t r e el que cuen-
t a con muchas s i m p a t í a s la f a m i l i a del 
jnuer to . -
í-Ta s ido declarado ap to para el ascenso 
l l genera la to el coronel de C a b a l l e r í a don 
R i c a r d o Ramos Caspe, y pa ra e l ascenso 
jftl e m p l e o i n m e d i a t o , cuando por a n t i g ü e -
dad les corresponda, va r i o s jefes y oficia-
les de San idad M i l i t a r . 
— Se le • l i a concedido, á p e t i c i ó n • p rop ia 
la .\ep . i!.ui; 'm del serviek) , íal p r i m e r (e-
m e n t c de I n f a n t e r í a D . ' Gonza lo R o d r í g u e z 
B a i l a d o M a r t í n e z . 
- H o y p u b l i c a r á él D i a U o Oficial una dis-
p o s i c i ó n sobre ins tancias de p r i m e r o s te-
mentes que lu-.biescj so l ie i tado i n g r e s o en 
Carabineros y O ü a r d i a c i v i l ; en e l la-se dis-
bono que ; ' .(eiidiondo á las razones de equ i -
flad que i n f o ' i n a l a Rea l orden de 23 de 
¿\.gc^1o de l c o m o i t e a ñ o , las instancias" pre-
•eutadas desde J u l i o posado sean a g n i n n d a s 
aaRtn fin del mes ac tual para los efectos 
(tie orevieae l a Real orden c i t ada . 
—airosa & situación de excedente el pri- cionf 
jftpr teniente d« InifemeroQ & | ó w j « í o La-^cei 
( i 
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c enes , j u n t o á l a s e s c u p i d e r a s l l enas de ! á p o n e r su n o t a h u m i l d e e n t r e las e m p i d a - popu losa bar r i ada de los C u a t r o C a m i n o s , se rv ic io , a s í como para lo j i , . - p ó s i t o r e s , «¡a-
s e r r í n , h u m e a n l a s co i i J las ; a ú n e s t á n e n gosas r i q u e z a s de L o s v i a j e s de ( ¡ u l l i v e r , regresando á su casa á las diez de l a n o - ! e n c o n t r a r á n en este l i b r o c l \ n e d i o ú n i c o M 
los palcos los taburete0 c a í d o - , las co r t i -
nas desplegadas, las puertas entreabier-
tas. 
Todo lo mismo: en el escenario e s t á 
montada la deco rac ión de la ú l t i m a obra, 
las bambalinas, los bastidores, los tras-
tos. Las candilejas apagadas, aparecen ca-
lientes t odav í a . 
E n el cuarto de Loreto Prado hay las 
mismas alfombras encendidas de rojo , los 
mismos retratos por las paredes, los mis-
mos g u i ñ a p o s de las zarzuelas, las mis-
mas flores un poco marchitas. 
En el importante semanario católico E l Y arrellanados en las I m t i a a ^ . algo fa-
I r i s de I'az encontramos un ar t ículo en el tigados, como si acabaran de trabajar, .sa-
que nos m e n c i o n a , y dice que s i fuera q u i é n 
nos d a r í a u n consejo-
Es q u i é n p a r a aconsejarnos á nosotros 
c u a í s m i e r c a t ó l i c o , aunque n o l o h i c i e r a des-
de ejTíio t a n au to r i zado como E l I r i s de P a z , ' 
con t a l que le g u í e la sana i n t e n c i ó n que 
en el a r t i c u l i s t a reconocemos. 
Para nosot ros ; las pa labras ajenas son vo -
ces de a l i en to . E n los momen tos de lucha , 
cuando las .pasiones se exacerban , la p l a -
ñ í a se va m u c h a s veces. N o i g n o r a m o s que 
es pos ib le cometer errores . Por eso agrade-
cemos los consejos; ellos pueden encaminar -
nos l i a d a la senda de que por e q u i v o c a c i ó n 
nos hemos desviado. Rec t i f i ca r con honra -
dez «-o degrada . H o n r a , po r el con t r a r io . 
Y ^ « p u e s t o s estamos á rec t i f i ca r nues t ra 
c o n d u c í a s i empre que h a y a m o s come t ido a l -
g ú n y e r r o . Nada m e j o r que los consejos 
pueden a d v e r t í r n o s l o . 
A h o r a , p rec i samente , s e n t í a m o s satisfe-
chas nuestras conciencias con las palabras 
c o n f p r t á b l e s del Ob i spo de Jaca, palabras 
que , como d e l maes t ro , nos d i r i g e n y nos 
g u í a n . 
S i E l I r i s de Paz qu ie re aconsejarnos, h á -
ga lo . K n una r é p l i c a comedida ó en u n a 
i \ i i . l i < a c i ó n le daremos la respuesta. 
EN VIAJE DE INSPECCIÓN 
E S í J A C A 
E l genera l M a r t i t e g u i ha i n s p c k v j ü n a d o 
las fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l d é esfa l i n -
dad . Ha v i s i t a d o t a m b i í n el t ú n e l i n t e rna -
a l , pene t r ando h a í j t a l a g a l e r í a de avah-
t i s í e c b n s e o m o s i a ú n o y e r a n los ap la rv -
sos, e s t á n n u e s t r o s a r t i s t a s : l u c i d o de car-
nes E n r i q u e Chicote ; ; e n j v . t i t a , r i e n d o co-
m o u n a c a m p a n a d e p l a t a , I ^o re to P r a d o . 
ó una zarzuelita sin pretcnsiones se escon-
da entre los actos chispeantes de la G.vxete 
menuda. 
Julia Mendero. 
La ú n i c a novedad de la c o m p a ñ í a os la 
entrada de Jnli ta Mcndcro , una muchacha 
muy guapa, de q u i e n se recuerda co/i 
agrado su c a m p a ñ a en la Sociedad H l Tea-
tro." 
Es pr ima y d i s c ípu l a de Eoreto Prado. 
V digo que por la sangre y las lecciones 
algo se le h a b r á t rasmit ido del talento y 
el desgaire de la notable actriz. 
S i g n e n en Ta" c o m p a ñ í a d e l c ó m i c o la 
e x c e l e n t e c a n t a n t e Mat i lde F r a n c o , l a ac-
t r i z de c a r á c t e r s e ñ o r a Castellano, l a Sáa -
v e d r a . c u y a f i g u r a g e n t i l n o p o d í a f a l t a r 
e n aquel c o n j w n t o ; Ja G i r ó n , la A g n i l a r , Ya 
che. I comprender las disposic iones del reghv.ueii--
F.l A n t o n i o V e r i c u e t o , en cuan to se e n - ' t o sab iamente d i l u i d a s en lík insíruecio-- . 
te ro de esto, a l d í a s i g u i e n t e fué á la cal le nes, que como queda d icho se ctmqdetan. 
de l a Pa loma, m i m . 30, donde v i v e su m u -
j e r con su m a d r e y su he rmano , y ame-
n a z ó n u e v a m e n t e d é m u e r t e á todos , asegu-
r a n d o que i b a á c u m p l i r su pa labra m 
c u a n t o v i e r a en la cal le á su c u ñ a d o . 
T r e s t i r o s y ttB EBSaserto. 
A n o c h e , á las dos y m e d i a , cuando l a m a -
y o r í a de los vec inos se h a b í a n r e t i r a d o á 
descansar, los que se h a b í a n rezagado v i e -
E L C O F R A D E M A R C U S j 
I m p o r t o i i i t e . 
»Se convoca á una Asamblea general a 
r o n en t r a r j u n t o s en l a c i t ada c a l k T a l A u t o - dos los vendedores de p e r i ó d i c o s para ar-a 
n i o V e r i c u e t o y á Juan R o d r í g u e z , los q u e : dar la f o r m a en (pie han de d i s t n o u r ^ 
v e n í a n d i s c u t i e n d o aca loradamente . i para la ven t a de Ph. DKIÍATK desde que eiu-
A l l l ega r al p o r t a l de l n ú m e r o 30, J u a n P,iece ;'1 p u b l i c a r Fabiohi ó la iglesia de ln* 
R o d r í g u e z s a c ó ú n r e v ó l v e r y d i s p a r ó t res i Catacumbas , l eyenda de los p r í m e r o s t i e m 
t i r o s en la cabeza á su c u ñ a d o , q u i e n c a y ó p o » del c r i s t i a i i i s i u o , escrita po r el eiuiiK-n-
m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e . t í s i t n o Cardena l NViscman. 
A c t o seguido se p r e s e n t ó a l agente de Los vendedores saben que Fabiola tenth*1 
Se j ín i r i dád n ú m e r o 284, y e ü t r é g á n < l o í e e l ¡U11 é x i t o f o r m i d a b l e , pues .yo i gno ran <|,l,(-'. 
r e v ó l v e r , le d i j o : ¡ d e epte m a r a v i l l o s o l i b r o se h a n , hecho - ^ N 
— ¡ T o m e u s t e d ! A c a b o de m a t a r á u n [ d p n e s en todos los i d io ina s , v los Iccioffe? 
h o m b r e , b ien á pesar m í o . 
P:i agente l e condu jo á l a C o n i i s a i f a d e l 
d i s t r i t o , s i n que Juan R o d r í g u e z h ic ie ra l a 
m e n o r res is tencia . 
D e s p u é s de las t res de l a m a d r u g a d a se 
p r e s e n t ó e n e l l u g a r de l suceso el Juzgado 
de g u a r d i a , que l o era e l j uez m u n i c i p a l se-
ñ o r ba r r ea , a c o m p a ñ a d o del escr ibano s e ñ o r 
P é r e z H e r r e r o , q u i e n o r d e n ó l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r de A n t o n i o " V e r i c u e t o al D e p ó -
s i t o . 
vtlima 
A l a s c inco y m e d i a de l a - m a d r u g a d a no 
h a b í a l l egado a l Juzgado el m a t a d o r , Juan Ro-
j d r í g n e z , no s a b i é n d o s e po r t a n t o l o que é s t e 
puede dec i r e u su d e c l a r a c i ó n , que s e r á i m -
jpor tan te , prf?s p o n d r á en c l a ro , d ó n d e se en-
c o n t r ó con A n t o n i o V o r i c c e í o , SJ p i a r o n la 
noche j u n t o s .V p o r q iu ' l o d i s p a r ó , en e l mis -
i n o po r t a l de su casa, los tres t i r o s que l e h a n 
causado l a m ü e r f e . 
I-ai la cal le se d e c í a que e l m u e r t o y el 
w a t a d o r h a b í a n estado en una taberna j u n -
i o ^ pero no nos ha s ido pos ib le compro-
ba r lo , á pesar de p t e g u n t a r en casi todas las 
tabernas que h a y e n a q u e l h i haCTíácía. 
Véase tr, CUAHH platit, 
' T I G R A N A Í E 
á v i d o s unuca se cansan de íef t&' i 
L 
Univers idades , 
Se concede va l idez a c a d é m i c a de asigijíte 
tu ras á D . J o s é M a r í a P l a ñ e , de h Pácül l w 
de M e d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d Centra) . 
P r imero e n s o ñ a n z u . 
Se n o m b r a delegado r eg io de la Tunta le-
col de p r i m e r a • e n s e ñ a n z a do ranada', y >• 
gü que se crea con l a m i s m a fcci ia , á 
Tfeódoro Sobras. 
Se p a r t i c i p a a l rector de 11 rnivei;i ida<V 
Cen t ra l quede en silsjieuso la adj n d i e : ; ' 1 ! -
de las escuelas agregadas ú l t i m r i s cp«íT>:eiOrí 
nes. ' ' , • ' 
Escuelas N ó r m e l e s . 
Pasa al Consejo, pala informo," ei pi o v O c l ^ 
de Peal decreto i v í o n n a l i v o de l . i i - S ' ! ; i - • 
Super io r del M a g i s t e r i o , paia (!•,:'• vv.)':^ ^ 
la m a y o r brevedad el o p o r t u n o dietanu;;;-
l i a s ido n o m b r a d a , en v i r t u d de a-acaso, ; 
profesora de la N o r m a l de d í c e r e s í seo ióu 
do Pe t r a s ) , d o ñ a Praucisca A W v * r ¿ Hotí* f " 
(brectora de la N o r m a l de ^ t t r e i d la dus-
trada profesora y amiga r m c s t r á , «leña P i - % 
lar Prontecha, á quien darnos Sa cnlso?a-
buena. 
Año lí.-Núm. 3 3 ^ E : L D E B A T E jueves 31 de Agosto 1911. 
El Rey y sus ministros. 
/ F « e l sudexpreso l l e g a r o n ayer de San 
t e b a s t i á u S. M . el R e y , e l jefe del Oob ic r -
uo y los m i n i s t r o s de M a r i n a , F o m e n t o y 
estado. , , . , 
Con el M o m i r c a v e n í a n t a m b i é n el mar -
ciués de l a T o r r e c i l l a y e l conde del G r o v e . 
E u l a e s t a c i ó n fueron rec ib idos por el pre-
sidente del Congreso, los m i n i s t r o s de H a -
cienda, G u e r r a , G o b e r n a c i ó n , ó I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , po r los s i i b s e c r ^ t á r i Q S de Goberna-
J li V_ i ^ »^ j v»-r " í ~ J , ' O 
;lor c i v i l v alcalde i n t e r i n o s , Srcs. Cembra-
1U) y G a r c í a M o l i j j a s ; los e x m i n i s t r o s se-
ñ ó l e s M a r i n o , i legado esta n m ñ a n a de I . c ó n , 
y iSic'dadc, 3 ],Oi bastantes d i n u l a d o s que se 
"cu a c u t í an a c tua lmen te e n la cor te ; po r 
el presidente del T r i b u n a l de Cuentas , sc-
ñ p r K e q u c j o ; el jefe super io r de la P o l i -
d a y una n u ü ; i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Armada, con el jefe del l i s t a d o -Mayor, a l -
ttíjrante C i n c ú n e g u i . 
T a m b i é n acudie ron á la e s t a c i ó n bastantes 
magis t rados y los pres identes de l T r i b u n a l 
S i - i " x i n o y de l a A u d i e n c i a . 
El Consejo de ayer. 
A Tas c u a t r o y med ia empezaron á l l e g a r 
a l m i n i s t e r i o de la r , o b e n i a c i ó n los m i n i s -
troe pa ra celebrar Consejo. 
E l p r i m e r o fué el de l a G u e r r a , q u i e n 
m a n i f e s t ó que l l e v a b a dos expedien tes 
i m p o r t a n t e s á r e s o l u c i ó n de sus companc-
r<?s: u n o f i j ando en 6 .̂000 hombres el cupo 
i\<í l í j é r c i t o para el a ñ o p r ó x i m o , 11.000 me-
JÍOS qtte el c u p o an t e r i o r , y o t r o d i v i d i e n -
do el Cuerpo de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r en 
dos, que se d e n o m i n a r á n de I n t e r v e n c i ó n 
y de I n t e n d o i i c i a . 
L u e g o l l e g ó e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
q u i e n ' d i j o que l l evaba va r ios exped ien -
tes de i m p o r t a n c i a , pero que no los comu-
nicaba hasta que t e rminase el Consejo . 
E l genera l T u q u e m a n i f e s t ó que nues t ras 
t ropas y l a h a r k a a m i g a p e r m a n e c e r á n dos 
ó tres «íías m á s en las posiciones i n m e d i a t a s 
a l K c r t , para ev i t a r que los moros rebeldes 
i n t e r p r e t e n como una fuga l o que h a de 
ser una re t i rada necesaria. . 
K l m i n i s t r o de F o m e n t o ha d i cho que ma-
ñ a n a , d e s p u é s de l Consejo que ' p r e s i d i r á el 
R e y , r e g r e s a r á á Zarau/. , para recoger á su 
f a m i l i a y v o l v e r i n m e d i a t a m e n t e á M a -
d r i d . 
E l S r . Canalejas , d e s p u é s de sa luda r con 
g r a n a f e c c i ó n á los numerosos pe r iod i s t a s 
que l e rodeaban a l aparecer po r l a puer-
t a de G o b e r n a c i ó n , d i j o que m a ñ a n a , 
á las ocho y med ia , i r á á l a Presidencia á 
despachar una p o r c i ó n de asuntos que t i e -
ne pendientes . 
A las diez, y media i r á á Palac io , pa ra ce-
lebrar el Consejo que ha de p r e s i d i r Su 
Majes tad , y luego a l m o r z a r á con el conde 
de R o m a n ó n es. 
Como era n a t u r a l , el Sr. Canalejas ha 
abordado el t ema de la c r i s i s , que t a n t o se 
ha barajado estos d í a s , y casi t e x t u a l m e n t e 
ha d i cho l o que s igue ; 
—Nada t a n insensato, y hasta d i r í a ver-
gonzoso, c o m o pensar que en las actuales 
c i rcuns tancias pud i e r a p lantearse u n a c r i s i s . 
N i n g ú n m o t i v o h a y pa ra e l l o ; pero ha-
b r í a de haber lo , \r es tando en unas nego-
ciaciones in te rnac iona les no s e r í a pos ib le 
i b p r d a r l a . 
Parece m e n t i r a que, t en iendo la p r á c t i c a 
y buen sen t ido que t i e n e n los per iod i s tas 
q ú e hacen p o l í t i c a , haya a lgunos que se 
ded iquen á l anzar á l a p u b l i c i d a d i n v e n -
:iones de esa na tura leza . 
Con eso p i e rden l a a u t o r i d a d loS p e r i ó d i -
cos y p re tenden h a c é r n o s l a pe rde r á nos-
otros, presentando al Gob ie rno a n é m i c o 
í t e n í e á las o í v a s potencias negociantes , y 
como si e s tnv ie rn hue r fano del apo3'0 de l a 
o p i n i ó n . 
Y o eso no l o h a r í a p o r g rande e n e m i g o 
m í o que fuese el que es tuv ie ra en el Poder. 
Po ique h a y que pensar en que e n asuntos 
fie l a í n d o l e del que ahorh preocupa á las 
micioncs , el Gob ie rno e s p a ñ o l no es l i b e -
r a l , n i conservador , n i de p a r t i d o a l g u n o , 
tís senci l lamente el representante de l a N a -
: i ó n , que en n o m b r e de e l la negocia . 
V é a s e l o que ocur re en el e x t r a n j e r o : Jau-
ré s da la casual idad de que e s t á en t r e t en i -
do , dando unas conferencias en los Es tados 
' Jn idos ; los p e r i ó d i c o s franceses y a lema-
nes de jan en paz á sus G o b i e r n o s ; todos 
suspenden sus j u i c i o s . 
S ó l o E s p a ñ a quiere s i ngu la r i za r se , como 
si t u v i e r a i n t e r é s en pe r jud ica r se , p o n i e n -
do en r i d í c u l o á sus Gobiernos y c i n i t á n d o l e s 
fuerza m o r a l . 
A s í sucede, que cuando veo al embajador 
f r a n c é s , m e d i c e : — « ¡ S e hab la de c r i s i s ! 
¿ Q u é pasa?o 
Y t e n g o que r ep l i ca r l e que no haga caso 
á los p e r i ó d i c o s . 
Lo m i s m o a c o n t e c í a cuando n e g o c i á b a -
m o s en M a d r i d con E l M o k r i . 
Es te se enteraba de los i n f u n d i o s de a l -
gunos d i a r i o s , y l u e g o en nues t ras conver-
saciones nos d e c í a : 
¿ P e r o s e g u i r á n ustedes? 
O t r o de los p u n t o s cpie han dado m o t i v o 
á comenta r ios ha s ido el v ia je de l R e y á 
M a d r i d . 
l i s t e d ice que quiere que les Consejos o f i -
ciales q u é él h a y a de p r e s i d i r se celebren 
vn M a d r i d . A d e m á s , en la presente oca-
s i ó n era a lgo i nconven ien t e hacer s a l i r de 
l a corte al m i n i s t r o ,de la G u e r r a , cuando 
a ú n e s t á reciente l a o p e r a c i ó n de cas t igo 
n . d i z a d a en las o r i l l a s de l K c r t . 
Yo c r e í que este v i a j e del ¿Monarca l o 
a p l a u d i r í a n i nc luso los r epub l i canos , pues 
supone en D o n A l f o n s o un deseo vehemen-
t í s i m o de c u m p l i r sus deberes c o n s t i t u c i o -
nales , de jando las comodidades d e su res i -
dencia ve ran iega . 
.Me han e x t r a ñ a d o los comenta r ios que 
se h i c i e r o n al v i a j e de m i secre tar io , e l se-
ñ o r Zancada, á B i l b a o para l l eva r a l R e y 
unos te legramas de M e l i l l a . 
Si se dice lo que se hace, se censura y se 
da p á b u l o á la a l a r m a , con in t e r rogac iones 
c o m o é s t a : ¿ Q u é p a s a r á ? Y si no se dice 
n a t í a , se f o r m u l a l a m i s m a i n t e r r o g a c i ó n y 
Se Habla de censura y de o t r a s cosas p o r 
e l e s t i lo . 
E n resumen , s e ñ o r e s , t e r m i n ó d ic iendo el 
Sr . Canalejas, que n i hoy , n i m a ñ a n a , n i 
t u m u c h o t i e m p o n i ocur re , n i puede ocu-
JTir, n i o c u r r i r á nada. 
E l G o b i e r n o t iene (pie reso lver l a cues-
t i ó n i n t e r n a c i o n a l , y la r e s o l v e r á ; cuen ta 
con Ta confianza de l p a r t i d o l i b e r a l , y c o m o 
m a n d a t a r i o de é s t e , ha de rea l izar en e l 
P a r l a m e n t o todo su p r o g r a m a . 
D i c h o esto, el Sr. Canalejas y los m i n i s -
tros^ de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y M a r i n a , que 
h a b í a n l legado tnicnlras1 nos hablaba el pre-
s iden te , han ocupu ' lo el ascensor, d i r i g i c ' i -
áü&É al despacho donde h a b í a de reun i r se 
t i Consejo 
D e s p u é s del S r . Canalejas l l e g a r o n los 
>Sres. J imeno , Cassct y Pida! . 
A las ocho c o n c l u y ó e l Consejo, y el se-
ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o <ijjo que h a b í a e m -
pezado con u n d i scurso del Sr . Canalejas , 
en el cua l se ocupé) de la p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l . 
D o l i ó s e el pres idente de los rumores de 
c r i s i s , man i fes tando que p e r j u d i c a n a i Go-
b i e rno , porque los negocindores n o t r a t n í ó n 
eu la m i s m a forma á u n Gab ine te que con-
Srdereri i n t e r i n ó , para tener que r epe t i r las 
cosas á uno quo 16 sucedn. 
«Si hubiese d iscrepancia en el G o b i e r n o , 
que no la hay - a ñ a d i ó el Sr . Gasscl ,—aho-
ra pcnuanccercmos un idos ante la nego-
c i a c i é n i n l c r n a c i o u a l . N o h a y , p i t f S ¿ c r i -
- s i s .» , , , ,„• -
E l m i n i s t r o de Es tado ha dado cuenta de 
, .I?*. J i t - g p c í a c i o n c s que se s i guen V í i p l i a i u e n -
tc y hlifibiéTÍ de que él ' M á g m & f l l ió n o m b r a 
dcUg .u lo pa ra l a - d e l i m i t a c i ó n de M s * Pe-
l í l m i n i s t r o de l a G u e r r a cons idera con-
c l u i d o l o de M e l i l l a . 
Se ha t r a t ado , aunque.s in_recaeT acuerdo, 
det r e c o n o C i m l e í d o de P o r t u g a l . 
El Consejo de hoy. 
A las diez y media se c e l e b r a r á en Pala-
c io Consejo de m i n i s t r o s , p r e s id ido p o r el 
R é j ' . 
L o s p o l í t i c o s conceden g r a n i m p o r t a n c i a 
á este Consejo. 
En jos centros poiiticos. 
L a nota de l d í a en los centros p o l í t i c o s 
l a ha c o n s t i t u i d o la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n 
en E L DEBATE de la preciosa n o v e l a d e l 
Cardenal W i s c i n a n , Fab io la ó ¡a ig les ia de 
¡as Catacumbas. 
E l suceso se comentaba con g r a n e log io , 
pues nad ie i g n o r a que Fabio la es la me jo r 
k^-enda de los p r i m e r o s t i e m p o s de l c r i s -
t i a n i s m o , narraciones marav i l l o sa s y episo-
dios sensacionales, avalorados p o r u n a t r a -
b a z ó n l i t e r a r i a i n m e j o r a b l e . 
H e m o s o í d o asegurar que F á b i p t á t e n d r á 
en nuestras co lumnas el m i s m o é x i t o que 
cuando a p a r e c i ó , á pesa; de que entonces 
hub i e ron de hacerse c ien ediciones conse-
cu t ivas en el espacio de seis meses. 
u q u e 
^ ' V . s í c l e r a i n o s de i n t e r é s l a r e p r o d u c c i ó n | h i g i e n e y s a l u b r i d a d , y d e s p u é s de e x a m i -
S» • • • • O S W a B O O O a i 
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M a ñ a n a , fes t iv idad de San A u g u s t o , San 
L e o p o l d o y San A r t u r o , c e l e b r a r á n sus d í a s 
e l ex m i n i s t r o Sr. G o n z á l e z Besada, el mar -
q u é s de C a s a - L e ó n , ' e l ' c o n d e de l l e e r e n , el 
v izconde de Uzque ta , el b a r ó n v i u d o de Pa-
l í a m e l o y los Sres. Comas, Ser rano , Bar-
ges, A m b l a r d y Buldasano. 
— L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de D . F ranc i s co 
Ponce de L e ó n , h i j a de los marqueses de 
Casa A r n a o , ha dado á l u z con toda f e l i c i d a d 
u n a hermosa n i ñ a , á la que se i m p o n d r á el 
n o m b r e de M a r í a del Ca rmen . 
— L o s actores M a r í a Gue r re ro y F e r n a n -
do Mendoza c o n t i n ú a n m e j o r a n d o r á p i d a -
men te en Santander , y m a ñ a n a es p robab le 
que marchen á Zarauz . 
— E l duque ée T a m a m e s , el conde de L o s 
L l a n o s y V). Carlos Salamanca h a n estado 
en B i l b a o los d í a s de las regatas , regresan-
do á B i a r r i t z y d e t e n i é n d o s e para a l m o r z a r 
en el hermoso pa lac io de N a r r o s , res idencia 
en Zarauz de los duques de Granada . 
— H a l legado á L a s F raguas , con obje to 
de pasar una t emporada a l l ado de la d u -
quesa de Santo M a u r o , la s e ñ o r i t a Isabel 
C a r v a p d , h i j a de los condes de A g u i l a r de 
I n e s t r i l l a s . 
— L a s e ñ o r a de I t u r b c y su encantadora 
h i j a Piedad se t r a s l a d a r á n en breve desde 
S a i n t M o r i t z á B i a r r i t z . 
—Para t o m a r pa r t e en los, p a r t i d o s de 
tennis que c o m e n z a r á n á j u g a r s e el d í a 5 
de Sep t iembre , i r á á San . S e b a s t i á n desde 
B i l b a o el d i s t i n g u i d o sportsman D . L u i s 
de U h a g ó n , h i j o de l m a r q u é s de L a u r e n c í n . 
E n t r e los jugadores m a d r i l e ñ o s que t o -
m a r á n t a m b i é n pa r t e en d ichos p a r t i d o s 
figuran el m a r q u é s de N a r r o s y los s e ñ o r e s 
Caro y C o b i á n . 
— H a marchado á .San S e b a s t i á n l a d u -
quesa v i u d a de Uceda con sus h i j o s . 
— H a sal ido de Zuazo el d i r e c t o r de l a 
Caja de A h o r r o s y M o n t e de P iedad , conde 
de S e p ú l v e d a , para hacer una l a r g a excur -
s i ó n po r A s t u r i a s 3̂  G a l i c i a . 
—Se h a n t ras ladado: De B i a r r i t z á M a -
rieubad, d o ñ a A n a de L a s c o i t i , y de B i l b a o 
á B i a r r i t z , D . I g n a c i o de U r c o l a . 
— E l doc to r Rovi rosa ha regresado á esta 
cor te de su breve veraneo en V i i l a l b a . 
V A L F L O R 
ue las s igu ien tes reglas que p u b l i c a ayer 
L a Cace ta , d ic tadas para que s i r v a n de nor-
m a en el r econoc imien to de los buques que 
se ded iquen al t r a n s p o r t e de e m i g r a n t e s . 
C o m o en el p r e á m b u l o de estas d i spos i -
ciones se dice, a l hacerlas efect ivas en, Es -
p a ñ a p o r p r i m e r a vez, se opus i e ron d i f i c u l -
tades á s u a p l i c a c i ó n , que h o y h a n desapa-
recido, no só lo p o r el g r a n n ú m e r o de b u -
ques que d e b e r á n se*, reconocidos, s ino t a m -
b i é n p o r la necesidad de i m p l a n t a r esta 
l ey en t é r m i n o s de e q u i d a d para la t u t e -
l a y defensa de los derechos de l e m i g r a n t e , 
a l m i s m o t i e m p o que s in cansar u n p e r j u i -
c io n o t o r i o á los . i n t é r e s e s de l a s Compa-
ñ í a s navieras que se dedican á ese t r á 
fico. 
T o d o c u a n t o t i enda á s e r v i r , de p o s i t i v a 
g a r a n t í para la s egu r idad y c o m o d i d a d de 
los e m i g r a n t e s , s ó l o aplausos ha de repor-
t a r á sus in ic iadores . 
H e a q u í e l in teresante t e x t o : 
P r i m e r a . 
Reconocimiento de casco, m á q i t i n a s y cal-
deras. 
E l r e conoc imien to á que a lude el a r t í c u l o 
130 de l v i g e n t e r e g l a m e n t o de E m i g r a c i ó n 
t e n d r á l u g a r en los puer tos de Barce lona , 
B i l b a o , Santander , C á d i z y F e r r o l , pues aun-
que este ú l t i m o no e s t á h a b i l i t a d o con J u n -
ta loca l de E m i g r a c i ó n , como s í l o e s t á el 
de C o r u ñ a , p o d r á la J u n t a de este ú l t i m o 
p u e r t o cer t i f icar de l r e c o u o c i m i e i i t o de fon-
dos de los buques que l o rea l i cen en el 
F e r r o l . Se p o d r á d i spensar de este r e q u i -
s i to a l buque que presente el cer t i f icado co-
r r i e n t e de haber su f r ido el r econoc imien to , e l inspec tor que el buque no r e ú n e a l g u n a 
s in que nunca h a y a t r a n s c u r r i d o desde j de el las, p e d i r á que se subsanen las defi-
é s t e m á s de t res a ñ o s ; y en e l cua l cons- !ciencias encont radas , y antes de s a l i r e l b u -
te e l perfecto estado de las m á q u i n a s y 
casco. 
L a s ent idades reg is t radoras cuyOs c e r t i -
ficados se cons ideran como v á l i d o s s e r á n 
las s iguic-mes: 
na r d i cho f u n c i o n a r i o si aquel los documen-
tos se encuen t r an deb idamen te exped idos 
v v i sados , c o m p r o b a r á , con ellos á l a v i s t a , 
los e x t i v m o s conten idos en e l segundo de 
dichos reconoc imien tos , á fin de poder fijar 
la capac idad que ofrece e l buque e n ese 
via je para t r a n s p o r t a r e m i g r a n t e s y d e t e n n i -
uar el n ú m e r o de plazas d i spon ib l e s en 
acpiel puer to en r e l a c i ó n con las cond ic io -
nes (pie ofrezca- eutom-es el buque . 
Si el inspec tor c o m p r o b a r a que se h a b í a 
real izado a l g u n a v a r i a c i ó n en los sol lados 
que e x i g i e r a para d e t e r m i n a r l a capacidad 
qe los m i s m o s pora emig ran t e s una nueva 
c u b i c a c i ó n , p e d i r á cpic- sea p rac t i cada d icha 
o p e r a c i ó n , ' e n r e l a c i ó n t a n s ó l o con aquel los 
de d ichos espacios que h u b í ' é r e n s u f r i d o va-
riación, por el p e r i t o arqueador . 
De esta o u e v a c i ó u se e x p e d i r á el o p o r t u -
no cer t i f icado, cpie se a r c h i v a r á en la J u n -
ta l oca l , y del c u a l se s a c a r á n dos copias , 
una para el c a p i t á n del b u q u e 3̂  o t r a que 
s e r á r e m i t i d a á l a s e c c i ó n p r i m e r a del Con-
sejo. 
b) Con los datos ob ten idos po r el i n s -
pector en este r econoc imien to , se d e t e r m i -
n a r á la capacidad del buque para embarca r 
e m i g r a t l t c s en aque l v i a j e , c i r c u n s t a n c i a 
que se h a r á cons ta r en la casi l la correspou-
cliente del t a l o n a r i o p r e s c r i t o á c o n t i n u a -
c i ó n , a s í como t a m b i é n el n ú m e r o de e m i -
gran tes que conduce á bo rdo a l l l e g a r á 
d i c h o pue r to . 
espacio d é v e i n t i c i n c o a ñ o s h a n e m i g r a d o á 
los Estados U ñ i d o s 1.800.000 j u d í o s y á 
o t ros p a í s e s , 400.000. 
l í l m i s m o delegado p ropuso que , para e v i -
t a r l a d i s p e r s i ó n de la raza, se debe buscar 
el med io de encauzar hacia l a Pales t ina l a 
e m i g r a c i ó n j u d í a , pues a c t u a l m e n t e s ó l o 
e m i g r a n á este p u n t o unos 2.000 j u d í o s 
p o r a ñ o . 
L a p r o p o s i c i ó n presentada Sol ic i tando que 
se crease u n C o m i t é de e m i g r a c i ó n en Ber-
l í n , se a c o r d ó que pasara pa ra s u es tud io 
a l C o m i t é de los ocho m i e m b r o s . 
l*or l o s cómicos l i e r l i i i c s e s . 
BERLÍN 30. E l d i r e c t o r de u n g r a n tea t ro 
de B e r l í n h a dec id ido reemplaza r l a claque 
por u n a m á q u i n a de a p l a u d i r , i n v e n c i ó n 
suya . 
D o ^ aparatos n e u m á t i c o s , p r o v i s t o s de ma-
nos de caucho, p r o d u c i r á n verdaderas t e m -
p(;Stades de aplausos, semejantes á las de 
u n p ú b l i c o presa de en tus i a smo de l i r an t e . 
Para e l lo b a s t a r á que el rexiscur o p r i m a 
u n p e q u e ñ o b o t ó n , que pone en m o v i m i e n t o 
l a nueva m á q u i n a . -
Se a n u n c i a una plaza vacante que se p r o -
v e e r á por concurso, de a y u d a n t e de l a sec-
c i ó n de Ciencias , con des t i no a l I n s t i t u t o -
genera l y t é c n i c o de Jerez de l a F r o n t e r a . 
E l p e r i ó d i c o de V i c h L a Gaceta M o n t a ñ e s a -
ha pub l i cado e n fo rma de l i b r o una i n t e r e -
sante c r ó n i c a de las fiestas celebradas en d i -
cha c i u d a d , para c o n m e m o r a r el cen tenar io 
de l i n s i g n e Bal ines . 
E l i l a obra se t r a t a n con todo d e t e n i m i e n -
t o c u á u t o s actos h a n c o n s t i t u i d o el home-
naje . 
i l u s t r a n el re la to excelentes fotograbados-
E s u n é x i t o verdadero . 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
H a s ido m u y b i en r ec ib ida en todas par-, 
tes la n o t i c i a c i r cu l ada h o y respecto á l a 
p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n en E l . DKIÍAYH de l í j 
novela Fabio la ó la iglesia de las Ca ía , uw*, 
bas, de l e m i n e n t í s i m o Cardenal WisemanA 
M u c h a gente se ha acercado á nues t ra Re-
d a c c i ó n s u p l i c á n d o n o s (pie no d i l a t emos por, 
m u c h o t i e m p o la i n s e r c i ó n de este l i b r o s i n 
¿ihfr ¡ p a r , la m e j o r leyenda ex is ten te sobre- l o s . 
---11* p r i n u r o s t i empos del c r i s t i a n i s m o . 
A unos y otros hemos de ' m a n i í e s l a r K ?i. 
q u e - v á - ' l a m a y o r brevedad s e r á n c o t ñ j d a é i ? 
dos. 
Santos R a m ó n N o n n a t o y O p t a t o , Ob i s -
pos ; San A r í s t i d e s , confesor, y los Santo: 
m á r t i r e s D o m i n g o del V a l , 
Marcos , R u f i n a 3' A n m i a . 
Robu? t i ano , 
E l d i r ec to r genera l de Comerc io r e m i t i i ! 
8 ayer á todas las C á m a r a s de Comerc io y a l , 
)( F o m e n t o de l T raba jo N a c i o n a l , de Parce-
i l o n a , el p royec to de r e g l a m e n t o f o r m u l a d o . 
I po r la ponencia de presidentes y las ma-
nifestaciones hechas p o r los representantes 
.Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r o s en - i - n:iu i - _ . * i -
que c o m p r o b a r á que h a n s ido deb idamente 
corregidas . 
S i d ichas deficiencias fue ran de t a l na-
tura leza que no p e r m i t i e r a n ser cor regidas 
en p lazo breve , ó a u n p u d i e n d o serlo no lo 
a ) L o s cer t i f icados exped idos po r e n t i - j fueran en el t i e m p o marcado por el inspec-
dad ó ent idades ó func ionar ios o f ic ia lmente t o r . l e v a n t a r á é s t e de todos estos hechos 
au tor izados en cada n a c i ó n s e r á n v á l i d o s i | a o p o r t u n a acta, que r e m i t i r á á l a J u n t a 
pa ta los buques abanderados en l a n a c i ó n ¡ í o c a l de l p u e r t o para que é s t a proceda en 
de B i l b a o y Tar rasa , á fin de que antes de 
p o r que 
de c o m 
.hiendo l a 
p r o c e s i ó n de reserva. i nueva o r g a n i z a c i ó n de aquel los o rgan i smos , 
n u la Santa Ig l e s i a Catedral , , a las n u e - : se ^ la 0 p i u i ó l l de to(fas las c á m a r a s 
c ¡ E n el caso de que a l ve r i f i ca r l a c o m - | v e , H o r a s c a n ó n i c a s , y a comnnuac ion m i s a 1 
p r o b a c i ó n de las d e m á s condic iones que el so lemne de r e n o v a c i ó n . 
buque ha de r e u n i r , de c o n f o r m i d a d con E n l a i g l e s i a de l B u e n Suceso, p o r l a 
t a rde , á las c i n c o y m e d i a , empieza novena j • ^ — 
á su t i t u l a r , s iendo o r a d o r el padre A n t o -
n i o H e r n á n d e z . , 
E n la p a r r o q u i a de San R a m ó n (Puente 
las d ispos ic iones r eg l amen ta r i a s encuent re 
donde se e x p i d i ó el cer t i f icado. 
b) L o s cer t i f icados expedidos p o r e l 
L l o y d i n g l é s ( R e g i s t e r ) , y el B u r e a n V e r i -
tas , s e r á n v á l i d o s para todos los buques , 
sea c u a l sea la n a c i ó n en que d ichos b u -
ques se h a l l e n abanderados ; y 
(•) Para los buques abanderados en I n -
g l a t e r r a , a d e m á s de los cer t i f icados e x p e -
l a f o rma r e g l a m e n t a r i a . 
d) Como consecuencia de l r econoc imien-
to y c o m p r o b a c i ó n antes mencionados , se 
h a r á n en el l i b r o - t a l o n a r i o las opor tuna; ; 
anotaciones, que s e r v i r á n de base para las 
operaciones que deban rea l i za r los inspec-
tores de los d e m á s puer tos h a b i l i t a d o s de 
E s p a ñ a en que h a y a de toca r el buque en 
dides po r los func ionar ios del Beard o L : iquel v ia je . 
T r a d e y del L l o v d i n g l é s , s e r á n v á l i d o s los i c) Los capi tanes de los buques a u t o n -
exped idos po r l á B r i t i s h C o r p o r a t i o n . izados l l e v a r á n u n l i b r o - t a l o n a r i o con arre-
De c o n f o r m i d a d con l a Rea l o rden de 1 de I g l o a l f o r m u l a r i o que d e b e r á redactar l a sec-
A b r i l de 18S9 y c i r c u l a r de l Consejo Supe- ¡ c i ó n p r i m e r a , en el cua l se h a r á n constar los 
r i o r todos estos c e r t i f k a d o u ex t r an j e ros ' p r i n c i p a l e s datos que interesa conocer res-
pecto al n ú m e r o de l a C o m p a ñ í a á que el 
b u q u e pertenece, e l n o m b r e y las cond ic io -
nes del buque en aquel v i a j e en cada u n o 
de los puer tos h a b i l i t a d o s en que toque . 
E l c a p i t á n l l e n a r á y firmará, ba jo su res-
sobre los s ignos de " c a l i f i c a c i ó n de p o n s a b i l i d a d , en cacto p u e r t o , l a m a t r i z y 
reg i s t radoras y su v a l o r 
s ó l o s e r á n v á l i d o s s i e s t á n visados p o r el 
¡ c ó n s u l e s p a ñ o l del p u e r t o en que se h a y a 
I ve r i f i cado el r e c ó n o c i m i c n t o . La- s e c c i ó n p r i -
' mera de l Consejo Super io r d i c t a r á i n s t r u c -
je iones detal ladas á los inspectores y Jun tas 
locales 
d ichas ent idades 
respec t ivo . 
S e g u n d a . 
Reconncimicnto de marcha y condiciones hi-
g i é n i c a s á que se refiere el a r t í c u l o IÓI 
del reglamento de la ley d e ' E m i g r a c i ó n . 
P o d r á ver i f icarse este r econoc imien to en 
el t a l ó n cor respondien te y e n t r e g a r á este ú l -
t i m o al inspector de cada pue r to , q u i e n l e 
r e m i t i r á con toda u rgenc i a á la s e c c i ó n p r i -
mera del Consejo. 
C u a r t a . 
C ó m i c o . 
H o y jueves se v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a t emporada de i n v i e r u o ^ p o n i é n d o s e en 
escena las obras s igu ien tes : 
. A las seis y med ia , s e c c i ó n dob le , Los 
viafes de G u l í i v e r , y á las diez y c u a r t o , 
doble , Gente menuda. 
A j > o l « . 
E l s á b a d o se i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a e n 
e s t é t ea t ro , con el p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a s e c c i ó n , á las siete, L a s hijas de 
L c m o s ( e s t r e n o ) ; segunda, á las nueve, -Lcr 
mala s o m b r a ; t e rcera , á las diez y cua r to , 
L a rabalera, y c u a r t a , á las once y m e d i a . 
L a suerte de Isabcl i ta . 
Ectif* «lo p r o v i n c i a s . 
— E n B i l b a o , en el tea t ro A r r i a g a ; la 
c o m p a ñ í a L a r r a - L a R i v a ha es t renado con 
g r a n é x i t o l a comedia L a r i m a eterna. 
—Para m u v en b reve e s t á anunc i ado en 
el tea t ro C ó m i c o , de Barce lona , el estreno 
de la zarzuela L a loca foriuna. 
—Con l a onereta F J conde de L u x c , , ; -
burgo ha debutado en el t e a t r o Serrano, 
de Va lenc i a , l a c o m p a ñ í a de. O o r g é . 
—Sigue ac tuando en A l i c a n t e , con é x i t o 
c rec ic i i t e , la c o m p a ñ í a de E m i l i o D u v a l . 
— L a c o m p a ñ í a de Orozco, h a celebrado stl 
f u n c i ó n de despedida en el t e . d r ó Pr:---ci-
pa 1, de C o r u ñ a . 
S O c i ó - ¿ ^ - K - o í S t o » c í o 
COTIZACIÓN OFICIAL BOY moa 
Intorior 4 por 100 contado 
, » Kin comenta ... 
j » Fin próximo 
AmortizabU 4 por 100 
» 6 por ]0O 
rMulr.s hipote<-*rias 4 por 100 
Banco de linpaña 
Banco Hipotecario : 
Banco d« CRSUIIA 
Banco Español de Crédito. 
Banco Eepañol de) Uío d» lo Plata. 
Banco Central Mo^icauo 
Banco ttiepauo Americano 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
Exülosivog • 
Asucarorao Preferento» 
» Ordinarias ~. 
» Obheaciouo» 
Nor iw 
VíikMt: PoríB, v i i ta 
Libra»: Lcndroi. vmts 





BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Inte-ior 4 por 100 , 





Banco Rapafiol del Rio do la Plata. 
Banco Central de México..'. 
Argomino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Reícisión 
JiTexico Afinos of E l Oro 
MnsKaioodcS ......WÍJK. 
MozamSiqflé 
Platino •• » 
i{;mdf(mtcm E 
Rand Minee.. 
Ro'ñnson Deep ". 
dobinson üold 
Shanii 
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L o s inspectores de los puer tos sucesivos 
de E s p a ñ a en que toque el buque p e d i r á n 
c u a l q u i e r a de los . puer tos " donde ex i s t a y | fca.Pitál! ¿ é l m i s i n o l a e x h i b i c i ó n de las 
V H , , , 1 , ^ r ¡ Í . . - ¿ ¡ m a t r i c e s de t a lona r ios correspondientes a los 
í r S S u a S ' e n ^ h í ^ i i J ! ~ i n i i c n t o s efectuados en Xog — 
do de E s p a ñ a en que t o q u e el buque en v i a . i anlenore: ; , y del e x a m e n de los datos c u e l la 
j e en el que h a y a de tener h - a í d i c h o re- f ? ^ » 1 ^ . . leducira el esta*? d e l o u í p i c . 
4 i J _ " i J a s J l i í ! - las condiciones del m i s m o , las reelaiuacio-
„ I nes f ó n m i l a d a s v los repares puestos, y conoc imien to . Es te r econoc imien to se l l e v a r á a cabo po 
A l r ea l i za r estos reconoc imien tos d e b e r á n 
tenerse en cuenta desde l uego los s igu ien tes 
preceptos: ; j 
a ) 8e h a r á n constar en e l co r respond ien- ; 
te ce r t i f i cado , de u n ino4c. c o r r e l a t i v o y , e n ' 
t e del " t a l o n a r i o en l a ío j -n ia antes mencio-
nada . 
E n aquel los puer tos que no sean e l p r i -
me ro de E s p a ñ a en que toque el buque 
^ o se r e a l i z a r á n los reconoc imientos efec-
ier oue se h i c i e r a a l -
Tin sr-
disposic iones . 
S ó l o se e x i j rcspo'as;d)i l id.ul y se fer-
v a n en can t idad 
los inspectores de los puer tos precedentes 
que se pueda cons iderar como suficiente el 
l i m i t a r s e á dec i r de u n m o d o g e n é r i c o que 
el b u q u e r e ú n e dichos r equ i s i t o s . 
b) D e b e r á a ñ a d i r s e t odo aque l lo que á 
j u i c i o de l a J u n t a que p r a c t i q u e el reconoci - ; m u l a r á n los reparos á que haya l u g a r res-
m i e n t o y s i n estar c o m p r e a d i d o e n los , pecto a l i n c u m p l i m i e n t o de los preceptos 
p á r r a f o s s e ñ a l a d o s c o n t r i b u y a á f o r m a r c o n - : r e l a t i vos a l embarque de v í v e r e s en el ú l -
c e p í o comple to de las condic iones h i g i é n i - j t i m ó p u e r t o de nues t ra n a c i ó n en que to -
cas de l barco. ! í p i e el buque , en el cua l d e b e r á co inprobar -
c) E l r econoc imien to de los aparatos de se, a d e m á s de l a c a l i d a d de los m i s m o s , 
v e n t i l a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , d e s i n f e c c i ó n , d e s t i - ' si  t i  suf ic iente , l i m i t á n d o s e 
l a t o i i o s , de a l u m b r a d o y s a l v a m e n i o se ha 
de Hacer p r i m e r o e s t á t i c a m e n t e , y d e s p u é s 
en su f u n c i o n a m i e n t o . 
d ) E l r econoc imien to del m a t e r i a l fanna-
c é n l i c o se p r a c t i c a r á con t o d o de ta l le , com- j 
p r o b á n d o s e su buen estado, v pud iendo , en i T . . 
!aso de d u d a , s o l i c i t a r el concurso de u n i . L e s preceptos ccntenu.os en estas dispo-
p e r i t o f a r m a c é u t i c o . siciones s e r á n e-xigib.es y deoeran c u m p h r -
• Se c o n c e d e r á especial preferencia a l ; ̂  Por *as personas a e l lo ob l igadas , ó los 
r e c o n c v i m i c n l o de e n í e r m e r i a s . í jgf f m & 1:! fc;cmi en m . í " ; ^ m i comu-
e l r econoc imien to del m a t e - ! r e n d a s a los navieros au tor izados ó a sus 
representantes espanoic-s. 
S é p t i m a . 
T,a dudas é) consu l tas que puedan s u r g i r 
en la a p l i c a c i ó n de las anter iores d i spos ic io-
nes, s e r á i i resueltas p o r l a s e c c i ó n p r i m e r a 
de l Consejo Super io r de E m i g r a c i ó n . 
D i c h a s e c c i ó n q u e d a r á encargada de d ic -
t a r las i n s t rucc io i i e s c o m p l e m e n t a r i a s p a r a 
su me jo r a p l i c a c i ó n . 
Se í i ja hasta e l d í a 20 de Sep t i embre e l 
plazo para r e c i b i r las in formac iones . 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
de v a iecas) , fiesta a i t i t u l a r á las d i e z . M u t u a chatelusiana de pensiones v i í aüc ía s 
predicando D . Juan de la Tueu te V i l l a v e r - 1 P p h n n a r a v 9 0 M n r i r i H 
de, y po r la ta rde , á las seis, e s t a c i ó n , ro-1 HCneQaray, ¿ U , Madrid. 
Apartado, 3 6 6 . — T e l é f o n o , 1.654. 
P I Z A R R A 
29 DE AGOSTO DE 1911 
2 0 S . S S V , 
sar io y p r o c e s i ó n p ú b l i c a po r las calles de 
l a f e l i g r e s í a . 
E n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a , á las siete de l a ! 
t a rde , c o n t i n u a r á n los cu l tos en l a m i s m a \ 
f o rma que los anunciados en d í a s an t e r io - . . . . . . , 
reg- Num. de la ultima inscr ipc ión . 
E n el o r a t o r i o del E s p í r i t u Santo , ñ o r l a ^ v¡gor; • 
t a rde , á las c inco y m e d i a , c o n t i n ú a la 1¡o- ] ^ " P i ' a l inalienable ptas. 
vena á N u e s t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n - . : La mejor dot8 para |os h¡:08 y ¿ , 
E n la p a r r o q u i a de Santa María ( c r i p t a „-,•• „ „ „ „ 1 • 1 1 • 
de la A l m u d e n a ) , po r l a t a rde , á sie^e, ! ret,r0 P^P'O Para Clases laboriosas. 
g r a n salve en p r e p a r a c i ó n de l a solemne | - -— - - - " • 1 ' ^ 
octava á N u e s t r a S e ñ o r a , que empieza e l 
d í a 1 de Sep t i embre . 
L a m i s a y oficio son d e l an ive r sa r io de 
l a D e d i c a c i ó n de la Santa I g l e s i a Ca tedra l 
de M a d r i d , con r i t o doble de p r i m e r a clase 
con octava y color b l anco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a del A m o r H e r m o s o en .San C i n é s . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : Santo T o m á s de Aquino . 
(Este periódico se publica con censura.) 
05 "%?ri - y ^ a ú - u 
r 
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L o s i n d i v i d u o s c l o r o - a n é m i c o s de 
a m b o s s e x o s s o u t e r r e n o a b o n a d o 
p a r a a d q u i r i r l a s a f e c c i o n e s c o n s u n -
t i v a s , c u r á n d o s e d e s p u é s d e t o m a r 
l | a l g u n o s f r a scos d e l m á s p o t e n t e de 
los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , 
S q u e es el 
E n la i g l e s i a pa r rocp i i a l de Nues t r a S e ñ o r a 
de Covadonga , establecida c u e l A s i l o de 
Santa .Susana, .se c e l e b r a r á n solemnes, c u l t o s 
en honor de su excelsa t i t u l a r cu el p r ó x i m o 
mes de Sep t i embre . 
E l d í a 7, á las c inco de la t a rde , v í s p e r a s , 
con asistencia del venerab le cab i ldo ele s e ñ o -
res curas p á r r o c o s de esta oofte. 
E l 8, f u n c i ó n p r i n c i p a l ; á las diez, se m a -
n i f e s t a r á á S. D . M . , se c a n t a r á t e r c i a , y ac to 
seguido se d i r á la misa m a y o r , en l a que ocu-
p a r ú la sagrada c á t e d r a D . M a n u e l Quesada , 
coad ju to r p r i m e r o de l a p a r o q u i a de San Pe-
d r o el R e a l , de M a d r i d . 
Por la t a rde , á las seis, se e x p o n d r á á .Su 
D i v i n a Ma je s t ad , y se c a n t a r á n solemnes c o m -
pletas , t e r m i n a n d o con el s a l m o C r c d i d i y 
p r o c e s i ó n de reserva. 
A estas func iones a s i s t i r á u n c o n j u n t o de 
voces é i n s t r u m e n t o s , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
r epu tado maes t ro D . R a m ó n Serrano. 
E n las Escuelas P í a s de San F e r n a n d o se 
c e l e b r a r á n solemnes c u l t o s á Nues t r a S e ñ o r a . 
E l d í a 9, Cuaren ta P lo ra s ; p o r la m a ñ a n a , 
á las d iez , m i s a so lemne . Por l a tarde, á las 
seis, e s t a c i ó n y ro sa r io , t e r m i n a n d o con l a 
r e se rva , y e l 10, que s e r á el segundo d í a de 
Cuaren ta H o r a s , po r la m a ñ a n a , á las d iez , 
mi sa solemne. S e r á o rador el reverendo padre 
F i d e l B a r d ó n . Por l a ta rde , á las seis, esta-
c i ó n , ro sa r io y reserva. 
Es te d í a se g a n a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , 
confesando y c o m u l g a n d o , s i se v i s i t a a l g u -
na ig l e s i a de las Escuelas P í a s . 
L a Real y P r i m i t i v a C o n g r e g a c i ó n de M a -
r í a S a n t í s i m a de G u a d a l u p e , agregada á .San-
ta M a r í a l a M a y o r , de R o m a , establecida en | 
á l a a n o t a c i ó n en la pape le ta co r respond ien- j la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San M i l l á n , c e l e b r a ' 
te de la c an t i dad embarcada en cada pucr-1 con g r a n s o l e m n i d a d l a novena que ar .na l -
to y á c o m p r o b a r su buena c a l i d a d . i m e n t e consagra á su Soberana Pa t rona , des-
a l e el d í a 2 de l p r ó x i m o Sept iembre a l do-
m i n g o ' 10 p a r a p e d i r po r las necesidades de 
S A Í Z D E C A R L O S , l a d e c o l o r a -
c i d n d e l o s Xabios , e n c í a s y c a r a 
c e s a n , a d q u i r i e n d o p o c o á p o c o e l | | 
t i n t e r o s a d o n o r m a l ; e l a p e t i t e É 
r e n a c e , las f ue r za s a u m e n t a n y r a - g 
p i d a m e n t e se r e c o b r a l a s a l t i d . E u É 
l a m u j e r se n o r m a l i z a l a m e n s t r u a - p 
c i ó n y desaparece l a L e u c o r r e a , 
s i l a h a y . 
C a s i t o d o s l o s N L ^ O S d e a m b o s 
s e x o s e s t á n a n é m i c o s , y n e c e s i t a n 
u n t ó n i c o p o d e r o s o , á l a v e z q u e | 
i n o f e n s i v o , p a r a a y u d a r á s u desa r -
r o l l o , s i e n d o e l m e j o r p o r s u s s e g u -
| r o s e fec tos , e l B i n a m ó g e n o , q u e |s 
a d e m á s c u r a e l r a q u i t i s m o y S in-
f a t i s m o . 
E s ú t i l p a r a l o s v i e j o s , á e b i l i t a -
H dos p o r l a e d a d y f a l t o s d e e n e r g í a 
• y p a r a e l enflaquecimiento, p u e s 
a c t i v a l a n u t r i c i ó n . 
De v e n í a en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto £ quien lo pida. 
IrftWWjlHLH.I11 ijL-!..-. . .!' ,- .1- 1  ". _.. 
S e x t a . 
contenidos la Iglesia v del Jvstado. 
V a p o r f r a n c é s c o n a v e r i a s . 
AI.-:;CUÍA 30. E n t r ó en esta b a h í a el va» 
per f r a n c é s D ni en t í a . r emolcado p o r - e f c . e í v 
r rco de A f r i c a L á z a r o , que le e n c o n t r ó des-^ 
/ ) Q t t é en e l r econoc i i en to 
r i a l de respeto se t e n t l r á n en cuenta l a Real 
o r d e n de M a r i n a de l ó de MarzO de i go i , 
en r e l a c i ó n con la c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n 
de N a v e g a c i ó n de 28 de A b r i l de "1909 y d i s -
posic iones pos ter iores d ic tadas acerca de 
esta m a t e r i a . 
Para que los datos esenciales de este re-
c o n o c i m i e n t o puedan sor f á c i l m e n t e conoci-
dos p o r los inspectores , cada b u q u e colo-
c a r á en s i t i o os tens ib le u n c u a d r ó en que 
cons ten dichos datos , que se a j u s t a r á á u n 
m o d e l o d i c t ado a l efecto p o r l a s e c c i ó n p r i -
me ra del Consejo. 
D e l r e su l t ado de los r econoc imien tos y 
arqueos á que antes se hace referencia y 
pa ra ve r i f i ca r los cuales se t e n d r á n e n cuen-
ta la.s d isposic iones v igen tes d ic tadas po r el 
m i n i s t e r i o de M a r i n a referentes á esta m a -
u n a , se e x p e d i r á u n cer t i f icado e n l a f o rma 
d i spues ta p o r e l a r t í c u l o 161 del r e g l a m e n -
to de l a l ey de E m i g r a c i ó n , y a d e m á s de 
l a copia e x i g i d a en d i c h o a r t í c u l o , se sa-
c a r á o t r a , q ú e d e b e r á ser r e m i t i d a á la ma-
y o r b revedad pos ib le á l a s e c c i ó n i.a de l 
Consejo, la cua l e s t u d i a r á , en v i s t a de e l la , 
ias condic iones r eg l amen ta r i a s de los b u -
ques y a d o p t a r á las resoluciones o p o r t u n a s 
é n cada caso. 
A n á l o g a s p resc r ipc iones se t e n d r á n en 
cuen ta para rea l i za r los r econoc imien tos pe-
r i ó d i c o y e x t r a o r d i n a r i o s á que a l u d e e l 
a r t í c u l o 162 de l r e g l a m e n t o . 
Reconocimientos que d e b e r á n sufrir en coda 
viaje los buques dedicados a l transporte 
dé emigrantes. 
L a c o m p r o b a c i ó n de las condiciones de 
cada buque en los d i s t i n t o s v ia jes que rea-
l i c e , se a j u s t a r á á las s igu ien tes r eg la s , 
con objeto de e v i t a r que estos reconoc imien-
u s se e f e c t ú e n en u n m i s m o buque que t o -
que en d iversos puer tos de l í s p a ñ a po r d is -
t i a t o s inspectores con c r i t e r ios v a n o s que 
a l t e ren el c a r á c t e r de u n i d a d y u n i f o r m i -
dad quo debe p r e s i d i r á t eda buena o r g a n i -
z a c i ó n tic CS'KXS se rv ic ios : 
â J E n e l p r i m e r pue r to de E s p a ñ a en 
que toque en cada v i n j e u n buque a u t o 
r i ^ u l o , se e x i g i r á al c a p i t á n po r e l inspeo-
tc.r ¡Se c i n i g r a c i ó n la O x h i b i r t ó n do los ce r t i -
ficados «te Tcconcoi iuientos de casco, máqui-
j ñ a s y calderas d i marcba? condiciones de 
S o b r e e l a c u e r d o m s r o - a l e i n f i i i i . 
BEULÍK 30. C o m e n t a n d o la c o n c l u s i ó n de l 
acuerdo r u s o - a l e m á n , e l p e r i ó d i c o naciona-
l i s t a ruso N o v ó t e Vreni ia d ice «.que es nece-
sar io suponer que ambas par tes con t ra tan tes 
so l i a n esforzado en p r o c u r a r la buena i n t e -
l i genc i a en t re los dos p a í s e s interesados, en 
vez de fo r j a r armas para en t re tener una hos-
t i l i d a d r e c í p r o c a » . S i n embargo , una pa r t e 
de la Prensa a lemana y de la Prensa a u s t r í a -
ca se ha apresurado de buenas á p r imera s á 
b l a n d i r el acuerdo sobre l a cabeza de Rus i a . 
A guisa de ag radec i in ien to po r la condes-
cendencia que ha t e n i d o Rus ia , a b r i e n d o a l 
comerc io a l e m á n u n a v í a de p e n e t r a c i ó n e n 
l ' e r s i a , l a Prensa g e r m á n i c a i n s i n ú a que l a 
d i p l o m a c i a rusa, a l firmar u n acuerdo co-
m e r c i a l (d 'aj fa ires) con A l e m a n i a , ha t r a i -
c ionado l a D ú p l i c e y la T r i p l e E n t e n t e . » 
Para desvanecer toda clase de dudas , l a 
N o v ó l e Vreniia a f i rma que e s t á autorizacla 
para declarar que desde el p r i n c i p i o R u s i a 
t o m ó sus posic iones an te la c u e s t i ó n . m a r r o -
q u í y que n u n c a se ha opuesto á la p o l í t i c a 
seguida por Era i i c ia . K l acuerdo r u s o - a l e m á n 
n o p o d í a i n l l u í r n i ha i n f i n i d o en las rela-
ciones e n t r e Rus ia y F r a n c i a . L á D t r p l i c e y 
l a T r i p l e E n t e n t e no h a n c a m b i a d o n i p o -
d í a n c a m b i a r e n nada n i para n a d a ; 
WÁ C o n g r e s o N i o i i i s t f t . 
BnRi.iM 30. E n el Congreso s i o n i s l a ce-
lebrado en B á l e ŝe ha trato-do de la r e v i -
s i ó n de los. es ta tutos s ionis tas y de dar a l 
m o v i m i e n t o una c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a . 
AI d i s cu t i r s e e l p u n t o de l a e m i g r a c i ó n 
j u d í a , u n d e l e g a d » ruso d e c l a r ó que eo eJjtransporté á e e m i g r a n t e s 
Tenias las t á r e l e s , á las seis v m e d i a , se r e - j ? W P ? ^ 9 á la a U n ra del Cabo ( ,a ta , á Con> 
zafa l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacra ioento Secuencia de h a b é r s e l e ro to la bel'.00. 
y san to rosa r io , s e g u i r á el s e r m ó n , que pre- ¡ E l i )r. ientfa qxit venia de Marsc-i la , i b * 
d i c a r á el l i c e n c i a d o ' D . Á n g e l L á z a r o S a n t o s , 1 ^ n i m b o á G i o r a l t a r , La rache y K a o a t com 
c a p e l l á n de h o n o r y p red icador de S u M a - . c a i p <lc p rov i s i ones . • , 
j e s tad : d e s p u é s se l e e r á la novena , y se con-1 A f m s a de su procedencia sucu. ha s i d o 
c l u i r á can tando el T a n t u m erfo , pa ra r é S e í - f 5 ^ conven ien temente , t en iendo , po r l o 
va r á S. D . M . , l e t a n í a y salve en el a l t a r de : t a n l 0 ' rcParnr c c n los ProPlcs metll09i 
N u e s t r a .Seño ra . 
L a m i s a de c o m u n i ó n genera l s e r á el do-
m i n g O 10. D e l a m í i s i c a de c a p i l l a e s t á en-
cargado e l maes t ro D . J o \ é M o r e n o Bal les te-
ros. H a y conceelidas dos i n d u l g e n c i a s p l c -
nar ias para los fieles cpie en las cond ic io -
nes acos tumbradas v i s i t a s e n el a l t a r de Nues-
t r a .Seño ra . 
L a C o n g r e g a c i ó n Real de Esclavos de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l á A l m u d e n a cedebra en 
el presente a ñ o su so lemne octava á l a m i l a -
grosa I m a g e n su t i t u l a r , dando p r i n c i p i o es-
tas so lemnidades h o y 31 a l anochecer con 
g r a n sa lve y t e r m i n a n d o e l elía 8 d e l p r ó -
x i m o mes, en que se celebra á la . S a n t í s i m a 
la a v e r í a que t rae . 
E S P E C T A C U L O S PARA HÜY 
las sois y media.;. 
-A las dio:-; y cuarto.. 
CÓM ICO.—Tuii;iíív.vaoi(')n.—A 
Los viajes do Gullivor (dohloj.-
Gonto menuda (doldc). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jci 'ónimar8,¡ 
Secciones cojitinir.is do. (KÜ&álas de bis pejoscc-
Bmrcns do Europa y America.—Prniicra, do einoá, 
y media 4 siete.-r-Suí-'imda, do siete á ñíicve.— Tcr-
eeia. de nueve y un-dia á once.—Guaría, do WJÍO tí; 
do<Mj y luodia. 
E L POLO NORTE (Puerta de AtochaJ—Uo son 
V i t g é n de l a A l m u d e n a c o m o l ' a t r o n a de de la tanle á (loco do I.a iioeLe, preciosas fuuciouea ei. 
M a d r i d . L o s sermones de las ocho tardes el Gr.iguoh—A las ocho y cimrto y dicu y me-
y p a n e g í r i c o del d í a 8 se h a l l a n á cargo del din. secciones de DoUcuhw. Conciorlos por la ban-. 
reverendo padre M e l c h o r de Benisa, r e l i g i o - *V do. Ganadores do Fsguoiaa. l.esuuruut, ccrvcco-. 
So C a p u c h i n o , y a c t u a r á e n é s t o s solemnes na v Ueliuioa. 
RECREO D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3, en 
Caatolloua).—Temporada de canícula, 
del 10 do Agosto al 10 do Septiembre;—Tarde, ii«i 
cinco á ocho; entvada, 25 ccnfchnotí.—Noche, á la#: 
cu l tos l a C a p i l l a I s i d o r i a n a . E l ser ia p r i -
mera vez que esta.s fes t iv idades se ce lebran tro Serrano 
en l a c r i p t a p a r r o q u i a l , h a r á que r e v i s t a n 
e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d , y á ella eemcu-
r r i r á g r a n n ú m e r o de íce les . 
SUMARIO DEL DlA 80 DE AGCSTO 
Ministerio de G r a c i a y Just ic ia . Reales 
ó r d e n e s d i s p o n i e n d o se r e m i t a n a l p re s iden-
te de la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de esta cor te 
los exped ien tes necesarios para i-r-a t i c i r 
i a i n f o r m a c i ó n p r even ida en el a r t í c u l o 5.* 
de l R e a l decreto de 14 de N o v i e m b r e de 
188,5 P1'5'^ r e h a b i l i t a c i ó n de los t í t u l o s 
de conde de Crespo y R a s c ó n á favor de d o ñ a 
M a r í a H c n n ú d e / ele Castro y S á n c h e z , y 
e l de m a r q u é s de S p í n o l a á favor de d o ñ a 
M a r í a d e í a Soledad L ó p e z Y i l a S p í n o l a y 
L i n a r e s . 
Ministerio de Fomento . R e a l orden d ic -
t a n d o las r eg las á que h a n do sujetarse los 
r econoc imien to de los. -buques dedicados a l 
nueve y inedia; entrada para toda la noelio, SO COD* 
timos; giumlos conciortos, amorican-biograf,.rollcf-
skating, bailot; popnlarcs, bar y otras atracciones.— 
Los viornos. moda, ;>0 céntimos.—Los nifios, gratis. 
LUNA PARK (Alborto Aguilera, 60).-Dos grau--
dcs scceiones de cinematógrafo. CoDcicrtos musica-
ICH, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar do 
priiner orden. 
BUEN RETIRO.- (Rnl rada por la puerta do H y j J 
nani, calló de Alcalá.)—Todas las noches, á las 
ve, ponciertpSj cimunatógrafo y vistosos ijúmcrq; 
vari(jt.ís. 
En.-rad.-i, "¡0 Pénlimofs. Sillas, srads. 
bes domínsoá y días festivos, maiinéc 4 Ufi ffifl""0 
do la taidc. 
Jhn-tes y víc.rneK, conciertos per la baadft muni-
cipal. Entrada, una peseta. / ' 
BENAVENTE.—De seis á d o c o ^ ^ r t o - S e c -
ción continua do cjneinafó;n-aío.---Xui,'''';;'i V * 
'tronos. . ' ; .'¿u 
' ~ ~ 
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37, SAN MARCOS, 3? 
^ Jtteves 31 de Agosto f9 í K f E L . D B B A T É : AñoI!.-Núme332.- ' 
Dirección en MADRID: C . M 3 t 3 i x S o l ^ r , Dirección en VALENCIA: F . L s Ü e ^ M a r t í n e z , 
r n 
P r e p a r a c i ó n completa en la desude misa S Á ^ C Ü E ^ 
By á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
l a Academia de Infanter ía , D . Alfredo M a r t í n e z Peral ta; 
Comandante D. Antonio S á n c h e z Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. J e s ú s A r a m b u r u , C a p i -
t á n de Estado Mayor , y D. Enr ique T o m á s y Luqtie 
primer Teniente de Infanter ía . 
e r m a 
a l y Ls, 22. 
T y e r m o s y 
8 PTAS. 90 CTS. 
Perfoocionidog. Con-
servan varios días l:i3 
bebidio á la tomporatura quo so ponga. Nuevo precio, 3 pe-
setas »o cént imos . Nadie comprará otros, oonoeiendo ios 
exclusivos de esta casa. « O Í E I . I Í A » de recambio á a.75 
Para viaje: cubiertos, vasos, castas, estuches, Süí""brer.iB, 
inlitu-nillos de treinta cUsea. Precios lljo3 bantos. Uten-
silios de cocina ¡rromplblcs . Baterías complolas á 68 pesetaaj 
•ÍOO n r m a r i o a t r i c o r í H c » » por cuenta do la fábrioa, dos-
de 15 DS)*oift». Sorboterjs americanss. Paños fuerles y du-
chas. F i l t r o * h ig i én icos para agua, 2 peéét^k* í>0 c^ntlinoM. 
Casa S^ARÍN, 12, Plaza de Herradores, 12 
( ¡ O J O ! ) ) e s q u i n a ó S a n F e l i p e K t a r i . ) 
y m o , s 
3 3 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de Sant iago , 1909; 
Valencia , 1910 y B u e n o s Aires , 1911. 
De Venta en M a d r i d : L a Negrita, Alca lá , 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
r<> Alvarez, Barquil lo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 2 4 . — A n U n i o Ce 
rc i jo , Caballero de Gracia, 0.—Matias Sauz, Pez, 5 .—Aquil ino H e r n á n d e z , Luna , 2.— 
De©{iracias Salas, San Bernardo, 66.—Anlonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso M o r e n » , Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.' 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
A C A D E M I A N I E T O 
P r e p a r a c i ó n e x c l u s i v a p a r a el i n g r e s o en la 
Escue la Espec i a l p o r el n u e v o p l a n , m u y v e n -
ta joso . % 
BMTURISMOS Y E X T E t o í O S 
ir 
A G E ? S C B i l D E M y ^ C l O S 
1SE R A F & E L B A H m © 3 
Carmsn, 18» Teléfono 123»—Madrid, 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó m i c a s de v a r i o s p e -
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s de 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
dos d e s c u e n t o s e n e s q u e l a s d e d e f a n c i ó n , 
Jiovonax'io y a n i v e r s a r i o . 
s de i s l f i s 
S u r t i d o espoc ia l en toda c lase de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
a ' Í IÍ AI^ÍÍSK C A T A L O G O S Y M U B S S T I i A S 
p a r a exame i i e s 
t i e m b r e . 
A b i e r t a m a t r í c u l a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a de 
S A N C H E Z P A C H E C O 
Externos , 50 pesetas.' 
Internos, 150 pesetas 
M i ! % M Í M A Í M I A O I I OAflim/lAO 
de l a S T O R C H I O , K U B E L I K , D A N I , B S L L A N -
. T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S i f i s F O & S A , 
desde 50 pesetas , de func iona-
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
pídanse catátalos á 
Desengaño. 6,-Teléfono U ó 2 
I M I . A . I D I R , I I D 
^ j f c & f e ^ # # # # # # ( 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T O L I C O E i H D E P E M D 
Redacción y Administración: V a l v e r d e , 2 . T e f . 2.110. A p a r t a d o de C o r r e o s a s ^ ! ^ ; 
m 
. . . t i f J 
Por la mi tad de su valor se vende una finca coto redondo de unas 3.000 
fanegas de tierra, con buena carretera liasta la casa y á 36 k i l ó m e t r o s de ia 
P u i r t a d e l Sol. Si t io de altura pintoresco y sano, con aguas l i t ín icas muy 
potables. Grar.d • .a c a s a - h a b i t a c i ó n con lastodas dependencias de granja ag i l -
cola, eepiná púb l ica y ja rd ín . Extensas plantaciones de v i ñ e d o y ol ivos. Unas 
1.500 fanegas de monte alto y bajo con pastos y caza. 8.000 metros de tela 
m e t á l i c a que separan el monte de las tierras de labor y evita los perjuicios 
de la caz,". Unas 1.000 fanegas de tierras para c e r c í d e s . Inagotables canteras 
de piedra cá l iz? por su cantidad, las m á s p r ó x i m a s á M a d r i d , con dos bornes 
para hacer cal; yeso abundante. U n manantial de aguas que surte t o d i s ias 
dependancias de la casa, otro de aguas ascendentes por explotar, ya a umbra-
da?, y en lo m á s alte de la finca el comienzo para otro alumbramiento, s e ñ r -
lad* cen los ú l t i m o s aparatos de i n v e s t i g a c i ó n . E l salto de Bolarque pai i la 
linea e l éc t r i c a y t e l é fono por un punto de la finca. 
L a parsona que desinteresadamente proporciona la venta de esta finca es 
un s e ñ o r Sacerdote prestigioso de esta corte, el cual, conseguida la corres-
pondiente au to r i zac ión , no t end r í a inconveniente en ponerse al frente de esta 
finca durante el t iempo que fuese nscesa r i© para convert i r la en la m á s út i l y 
pintoresca de los alrededores de M a d r i d . 
Para m á s detalles, precio, condiciones, nota de productos, gastos y ut i l ida-
des, d i r í j anse á esta R e d a c c i ó n de E L 2 D E B ^ X - E 3 . 
•o o -
TONICO R E C O N S T i m E S T E 
Y AKT1NEURASTÉN1C0 
ELIXIS MEDINA DE ' DÍSIÍÍH4" DOMPÜESTO 
Esto medieamonío, tan recomendado ya hoy p r la cl:ieo 
ínédioa, por tos maravillosos rosult.idos quo está producien-
do, reanima la mttricic'n ÍJCTT/OÍO, combate la deprési n inentnl, 
producida muchas veces por excesivo tmbajo intefectval, siendo 
d<t efectos seguros en la etnrpoióti de la anemia, debilidad nerviosa, 
empóbrec¡miento orgánico, convalecencia de enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfatnria, toniflo.indo los centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el máspoderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de 'Damianu* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in t e r í a religiosa. 
A c t i v i d a d demostrada en los mú l t i p l e s encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la ecrrespeníeDela: ? M « M i m m , M e n t l i 
D E V H J S t T ñ S D E 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen 
íe para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran ir.undo es BU clionto. Ahora, todas las secciones de la 
Expos ic ión presentan nuevos motivos para justiücadas ala-
bauzas. PREUJO F I J O . 
kimmí mm. mim i mmím DE mm\ mm 
Ü n i c o establecimiento de • nr.n„n.nn O K 
EMMANUEL Y SANTIAGO LeganiIOS, O D . 
Teléfono 
Í , S 4 2 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N U 
_ A Ñ O 6 ; 3 M É S B 3 
P t a s . 
mcias 
grandes , fuertes y h e r m o -
sos, á t r e i n t a y c i n c o pese-
tas, B A Ñ O S a l emanes es-
ma l t ados y de o l a . D U -
C H A S de co l l a r , de l ona ! 
pa ra v ia je y de d i fe rentes 
n u e v o s m o d e l o s , desde 
c i n c o pesetas; T O P S i n -
gleses de una p ieza ; i d . de 
g o m a p a r a v ia je . C A L I E N -
T A B A Ñ O S r á p i d o s . 
T h e r m o s y 
T h o r m a r i n . 
Conservan las bebidas, 
varios días á la tem-l 
peratirra que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
I N F I E R N I L L O S de v ia je , 
desde sesenta c é n t i m o s . 
Via je : c u b i e r t o s , cestas, 
f iambreras , etc., e tc . H E -
L A D O R A S y S O R B E T E -
R A S . P r e c i o s f i jos b a r a -
tos. U T E N S i l O S . de c o -
c ina i r r o m p i b l e s . S P A R -
K L E T S . - F A R O L E S y 
L A M P A R A S de j a r d í n . 
A N T K J l ' A C A S A M A U I N . 13. 
P b H t a «So l l e r r » < « í i p e « , 13. 
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ef tUblglénleoa para agua, mode-| 
il^s especiales, á 2 ptas. 90 cén-¡ 
(S^; ti moa. Utensilios de et20ln«J— 
o:ii¡):b 'e3, 5>r<'cl4>!i fijo"1 >>í»-'K 
' c « r a toa . Amigua casa MARIN, 12 
6Í£Í4 F í r t x a rfo H e r r a d o r a s , 1 3 . 
^ • ( ¡ O j o ! esquin i á SAN F E L I P E 
' NJiUI) 
"FOTOGRAFIAS DE 
I t o m b ü a , > i a e í i a q u l t o , V I -
é « n ( « i l ' u . « ¡ o r , ( s a l l o , C o c i i e -
r i t o y OÁonM. tamaño 45 x 82, 
• n v í o cerii í icadas p o r 2,60. 
i t ey í - s - l ' oHta l . 
B I O X T E R A , -14 
<'K-i,'( <lfa VC-UilO JSJjts 









plana entera 765 
media p lana, 
cuarto í d e m . 













hay dolor de muelas que ro-j 
sista á la T e o í i í l i t n I t a i - r o i i . ( 
lOjFrnseo, 0,50. fitaln MM-CO.M, ÍÍ ' 
• farmacia do los Trousseaux. 4 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PRECIOS RED!JC!D0S EN LAS ESQUELAS DE DEFUNCION, NCVENABÍO Y ANÍVEBSABI3 
Se admifen hásla Sas dos de la madrugada QII la imprenta: 
P A S A J E B E Í A A L H A M B R A , 
ANTIGUA 
A G E N C I A B E A ^ U H C i O S 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
eiódicoa de Madrid y pror in -
rb.s, en condicionos cconómi-
oís k favor de ios i nunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
S E B S C I B S N 
q u e l a s de d e f u n c i ó n 
"En l a i m p r e n t a de e s t a p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s dos do l a m a d r u g a d » . 
E S T A S e sque las se p u b l i c a u 
en todas las ed ic iones . 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valvorde, 2. Telf. 2.110. 
Anuncios: Conde de Romanones, 7 y g.-^adrii1 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O t ? T I Z H ñ ^ a ü s 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaborüción especial .—Perfección y oconomín. 
Las yetas que elabora esta o.isa son de t.in nota 
ble resultado, que lucen desdo el principio al 
ünal con la misma igualdad. 
Especialidad en volas rizadas y de cera, de íloroj. 
I ' U E S I I O S OltTKAT.VUOS 1 » « U E S T A O A S A 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional de Par'* 
(1905), M E D A L L A DE ORO. Expos ic ión do Indus-
trias Madrileñas (1Ü07), M E D A L L A DE P L A T A . 
NOTA —Incienso hlgrima, prlmefa, á 2,50pt3. lulo. 
Venia de lamparil l js alpor mayor y menor. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E ( 7 8 ) 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
For el Pt Franco» 
'dos al t á l a m o d e l Cordero ! N o me sor-
prendo, pues en mis d í a s he vis to á m u -
chos esconder su l i r i o bajo el velo nup-
c ia l ; de vosotros, m á r t i r e s de Jesucristo, 
casi lo esperaba. Mas, hi jo m í o , ¿ n o ha-
b r á s procedido con p r e c i p i t a c i ó n ? 
— N o , venerable padre; sé que con m i 
r e so luc ión hago feliz í\ Tecla, y a l propio 
ti-íUipo veo abrirse para m í u n horizonte 
d e luz y gozo inf in i to . Esta r e so luc ión no 
es de hoy n i de ayer, ni t e n d r é j a m á s 
que deplorarla, porque se funda en razo-
nes eternas. M e conozco y espero en Dios; 
siempre he sido d u e ñ o de m i c o r a z ó n , es-
pecialmente desde que me b a u t i c é ; ade-
i i i á s , el S e ñ o r no abandona á sus siervos. 
Te recomiendo á mi esposa mientras no 
h a y a cenado los ojos á sus padres; des-
p u é s ha l l a rá su nido 'cerca' de "nUéStrd 
auuulo Basilio, en los brazos de ^npridas 
hcruwnns, que la a m a r á n como yo la 
a m é . k n cuanto á m í , me.espera.rni ben-
d i t o padre de .solitarios de Gccidentc. 
¿ O b l e alguna vez el nombre de Mí i r l í n? 
*5s d i s c í p u l o y amlgb de l graf tdé H i l a r i ó n , 
SI Atar .as io do Ocideute:- Kse hombre pn»-
d Í R i o s . o ' m e predi jo este día , v e m i m l o ' y o 
pencaba NO niás que en locuras, h o n o r e s y 
gozos perecederos, m e predijo t a m b i é n l a 
r e s o l u c i ó n que acabo de a d o p t a r ; e n t o n c e s 
no lo c o m p r e n d í ; a l u r a es cuando l o com-
prendo. 
— A mí me lo predijiste t ú , santo abad 
—di jo Tecla á A o n i o , que delante del 
Obispo callaba por modestia,—el d ía en 
el cual Tigranate me d ió el anil lo. Aque-
llas bendiciones de Raquel y de M a r í a 
que pediste para mí las juzgue una insu-
perable di f icul tad; ahora, gracias á mi 
esposo, las recibo y las siento t r iun fa r en 
m i e s p í r i t u . 
Aonio t en ía los ojos fijos en el suelo 
y no decía una palabra; mas á instancias 
de V i t o , obediente, oró u í i rato, s e g ú n 
costumbre de los monjes, e levó d e s p u é s 
las manos al cielo, y d i jo : 
— H i j o s de Dios, dad una vuelta en tor-
no de aquel sepulcro (mostrando el de la 
madre de T i s r ana t e ) , á fin de que los 
huesos de la m á r t i r generosa se alegren 
por vosotros y os bendiga desde e l . c ielo 
su alma dichosa. D e s p u é s volved s in tur-
bac ión á las fiestas de vuestros parientes, 
que Os aguardan; ocul tad, celosos, el sa-
cramento de misericordia que ha obrado 
en vosotros el E s p í r i t u Santo. Confiad: 
los gozos terrenos pasan r á p i d a m e n t e , de-
jando el co razón vac ío , pobre, tr iste y m i -
serable; mas el sacrificio eme por Dios 
se hace es roc ío celestial q u é purif ica las 
almas fuertes, las enriqueoc, las l lena de 
goces y las transforma en fneiTte de inéx-
t ingn ih le delicia-. IWYK-Í c'í-'pf)S«)S! h u b o ' ^ n 
l,i t ierra (íuC l i o g imieran a n a ' v f ó , s o -
bre' su t á l a m o , ames' (fin • t i súe f io - • \n tm-
merables. v í r g e n e s de, Dios é . i n n u m e r á i 
bles solitarios.- ciiy-cjeoicron..si-nq^e-.-minc^: 
les arrancara e! y m i o de Gjrfetd é í i so lo 
lamento Id en p i z : . v.\<: ctottSírá rpto' se í 
réis feíic^s. - • ^ : ' .:, -• • 
• R - ' - ? ^ . e?to,, vbesá; la. j i i a i io , de¡; . Í ¿ u $ * , 
ti^-. v o l v i ó á e-nt-mr.. c-n .§uj KiHstái - "-• - ' " 
V i t o aeompaTi') á;h.: . e. p o s o s á la í ai.; . 
•ba de l a madre de 'TU; i-: i / ) iK. e.'' -^óifd'J 
ron, y se s e p a r ó de ellos d e s p u é s de dar-
les su b e n d i c i ó n . 
. T igranate y Tecla regresaron al fest ín. 
Al l í conversaron con tan afable na tura l i -
dad, que nadie pudo sospechar el misterio 
de amor angelical que en sus corazones 
se e scond ía . Las siervas los h a b í a n visto 
perfectamente jun to á la piedra de Ra-
quel , mas nada pudieron comprender de 
lo sucedido. Mucho menos pudo adivinar-
lo Joviano Augus to , que sólo estuvo vein-
te minutos en el banquete. L l e g ó á el con 
florido a c o m p a ñ a m i e n t o , aunque como 
part icular ; s a ludó á los convidados, cum-
p l i m e n t ó á los esposos, a c o m o d ó á Tecla j 
á su derecha y á Tigranate á la izquier- ! 
da, se s a n t i g u ó s e g ú n la costumbre cris-
t iana, c o n v e r s ó alegre y afable;mente con 
todos, d e s p u é s de probada la comida 
y de br indar para que viviese feliz m u -
chos a ñ o s la dichosa pareja, sal ió del fes-
t í n y se vo lv ió á palacio. 
La mayor fiesta estaba en los corazones 
de Tigrana te y de Tecla; fiesta t ranqui la , 
pero profunda; placer misterioso y celes-
t i a l ; sublime rc í íe jo del p a r a í s o , que hace 
gustar el E s p í r i t u de Dios á las almas 
¿ ranc ies que t r i u n f a n 'de sus sentidos; 
gozo que no se puede referir , que no pue-
de comprender el mundo , ni siquiera ima-
ginar 6 creer, pero que sin embargo, ' 
se renueva, se- ve y . se percibe todds los 
•días. Cien y cic.n veces las - almas, á las 
c i i á i c s jn-é d a á o c o m j ñ c v d c r el 'verbq ar- -
c a i i b / ' d ó ;D iós . ; n t é ^ t i g ( n i n ) i i ía suavidad 
por c l l aá ' expcVi iúe i i t ada ; intentaron des-' 
c r ib i r ' . i , y cien veces di jeron por l ik i rno; . 
í ' — N o se puede ' t i i í in i fcs i r i r ; es un seci-c-
t ó inefable. 
b i e n , lo,, c0.n1prcndicr.ou ^ . a q ú e l i o s . día.. 
^ i R r a n a t e - . y Tec la ; - . Ro / .m-.-.n. esa f c i i c i d í u l 
b!;-p,n))U-n-te, siio q u e m m e a dejase d e c i n n -
p b r s e • n q m U a ólí invn--prdal )i-a de" • s-r.Uo 
a1)ad A o n i o : <d\\ cr. mk* m e • c o n s t a - m í e 
esto se apoyaba en la puerta, pareciendo | 
que con gran di f icul tad pod í a tenerse en , 
p í e . — D a m e , hermana, un pedazo de pan | 
duro y u n vaso de agua, d e j á n d o m e des-
cansar a q u í en el ve s t í bu lo ; ¿ q u i e r e s que 
pase la noche al sereno? 
La portera fué á pedir consejo á la 
superiora, que j u z ^ ó no deb ía echarse á 
la calle al pobre anciano desfallecido; 
vo lv ió , pues, pronto la portera con pan 
y v ino ; otra la s e g u í a con. u n j e r g ó n , que 
[ e x t e n d i ó en el s i t io destinado á los foras-
s i ^ nupcias Joviano Augus to , su amigo , -^ y d ¡ jo al f éc ién negado: 
haixa muer to d e s p u é s de i m p e r a r pocos _ T " rn r - , n f l Hp xnwTr\%A nn r ™ ¿ 
E P Í L O G O 
DESPUES DE CINCUENTA AÑOS 
L a rueda de los a ñ o s , en su marcha 
inexorable, hab ía demolido todas las 
grandezas terrenas que Tigrana te viera 
levantarse á su alrededor hasta el d í a de 
meses; otros R n i p e r á d o r e s le h a b í a n se-
guido al sepulcro, entre glorias, desven-
turas y delitos. H a b í a , sido arrasado el 
infame delubro ó templo de la Luna de 
Ca r r i , dispersos sus pont í f i ces y execra-
bles sacrificadores, y sepultado el Rey de 
Persia, Sapor, al que muchos infelices 
sucedieron brevemente en el t rono . 
La misma Roma h a b í a sido azotada 
por la có le ra de Dios , cayendo en poder 
de sus enemigos. Nunca v ió el mundo 
ta l c ú m u l o de ruinas. 
La morada sol i tar ia de las v í r g e n e s de 
Ibora , fundada y bendecida por el g r a n 
Basilio; florecía en santa paz-, p r o t e g i é n -
do'lá su propia soledad y el olvido de los 
mortales. 
Hacia el caer de Una farde d e - o t o ñ o , 
v: tQ á dar con-su b a s t ó n én la puerta del 
monasterio Un vj.cjo q u é llevaba cogulla 
de e r m i t a ñ o . 
' ! A b r i ó la hermaua portera,, y d i jo : . 
— I f e r m a n o - m o n j e , ¡ - ¿ q u é quieres? 
.•.•-.••"^-Hosmlalidad po,r--nna: noche: --. ••: 
-—PcJ-dónu-me;-padre;" el hospicio de ios 
Lermanos peregrinos -esta ni otro 1 icio- d.él 
xí-jj cerca' de ''los"' l i e m i á i i o s . 
1.! .;uu-i:!n.>, ¡iiic-ü ¿ l ^ r í o .<lesi>ué,s.. e l 
•cíela, ,;eLNcl^uiV-irie!o,; . 
r-.s demasiado -tarde, .soy viejo, lem-
£ o lHtra-|>i»e--y-me--TífHai» alientas. A l ch cfr 
L a caridad de Jesucristo no consienle 
que te dejeinos pasar la noche ab raso ; 
por esta noche acepta esto poco de nues-
tra escasez; m a ñ a n a , p é r d ó n a m e , padre, 
no podremos, ten paciencia. 
E c h á n d o s e s ú b i t a m e n t e , r e s p o n d i ó el i 
monje: 
— M e basta una noche para mor i r . 
— ¿ T e sientes malo? 
— N o ; mas conozco que ha llegado la 
hora de mi muerte. Haz , hermana, que 
venga á verme la matk'e de las canone-
sas; ella me debe cerrar los ojos. 
Aunque la buena hermana i m a g i n ó que-
la edad y los trabajos h a b í a n perturbado 
el ju ic io del anciano, le r e s p o n d i ó : 
— E s t á b iéh ; la l l a m a r é ; mas ahora em-
pieza la noche, como ves; por ahora, si 
no necesitas otra cosa, descansa e n paz; 
nuestra madre v e n d r á m a ñ a n a , 
i Wo se t u r b ó e l anciano, y solamj.iúij 
d i jo : •-
—Hasta -níanana. 
A lá n K ' n m a siguiente, d e s p u é s de l a 
Sagrada r i ' i m - n q se v i ó entrar en la h;\-
.Intación de dos forasteros á una re l ig io-
so , "anc iana i v e n e r a b l e , apoyada en e l 
i •r.v.ri dv- (Mta religiosa j o v e n . 
j )i.í') l a a n c i a n a : 
— T í e r m a n q : soy l a que estas j ó v e n e s 1 
l l -aman M a l l r e , ¿ c ó m o p u e d o c o n s o l a i !(•> 
Sin responder, el peregrino fijó en ella 
dos grandes ojos serenos y lucienteSi 
Yac ía extendido sobre su j e r g ó n : la blan-
q u í s i m a y espesa barba le c u b r í a las me-
j i l las y el pecho; ten ía los brazos cruza-
dos, y la cabeza apoyada sobre un envol-
torio de l ibros: eran u n Evangelio, 1;« 
vida de San A n t o n i o , escrito por Ataña-
sio, y pocos m á s . 
; N o habiendo logrado con tes t ac ión la 
madre abadesa, volvió á decir: 
: —Padre, ¿ d e q u é desierto vienes? 
—De uno m u y lejano—dijo el monje 
con gran d i f icu l tad—y seña ló e l - b o r d ó n 
que h a b í a apoj'ado en la p a r e d , — p a r í 
decirte ra/e y m o r i r . 
P a r e c í a mover los labios como si qui-
siera seguir hablando, pero no podía ha-
cerlo, por l o cual la superiora se arrodi-
l ló j u n t o al borde de la yacija para oirlo 
mejor; mas ya no pod ía el mor ibundo ar-
t icular una palabra; fo rmó con el pulgar 
la cruz sobre su co razón , l e v a n t ó des-
p u é s los ojos al cielo, diciendo con vo/ 
balbuciente y entTeeortada: 
— T á l a m o del Cordero. . . v í r g e n e s . . . co; 
r o ñ a . . . c á n t i c o nuevo.. . con Jesucristo... 
Santa M a r í a espero á Tecla.... 
—¡ T ú eres mi Tigranate ! — e x e h u n ó la 
anciana Tecla .—i A n g e l del S e ñ o r , aguár-
dame ! ¡ V o y t a m b i é n yo ! 
_ Y así diciendo, dejóse caer con los la-
bios sobre la mano del esposo moribundo. 1 
Aquella mano oslaba fría, y Tigranate 
Escuchaba ya desde el ' c ic lo . Vi su esposa, 
: Esta le c e r r ó los ojos con resignado 
dolor: no a g u a í d ó mucho l a mnei tc , 
porque al cabo de pocos d ía s s i r 'cuer ; 'c 
descanso en ia m i s m a tumba de Í\K 
"ai nadó. ' ' " ' 
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